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Rákóczi az ifjúsághoz.
Ahhoz a sokhoz, amit az élet, a haza és az emberiség követel, 
tanulja meg a debreceni főiskolának és az egész országnak ifjúsága 
Rákóczi intelmét, hogy „nincs az a nehézség, amit a bátorság könnyűvé 
nem tenne, ha erős akarat járul hozzá!“ Sohase felejtse el, hogy a dicső­
séges fejedelem száz nemes ifjúból azért alakított nemes társaságot, 
hogy a tudományokban, a katonai ösmeretekben, vitézségben, lovagias­
ságban ez a tanait fiatalság legyen az ország reménye, szemefénye, büsz­
kesége. Ne felejtse el, hogy Rákóczi akarata szerint, az „ifjúságnak kell 
folytatni az öregek hagyományait s a király előtt is megmutatnia, 
hogy a magyar nemzet semmiesetre sem engedi magát szolgai féle­
lemtől vezettetni, de az atyai szeretet uralmát önként elviseli44. Minden 
debreceni ifjú, minden magyar fiatal ember érezze homlokán azt a 
csókot, mellyel a szabadság dicső vezére illette a hűségére felesküvő 
száz német ifjút, aki fejedelmével együtt fohászkodott Istenhez, hogy 
„mivel elménket szabadúlásunknak ügyekezetére méltóztattad megmoz­
dítani: cselekedeteinket igazgassad, karjainkat erősítsed, fegyvereinket 
élesítsed, hogy kegyes akaratodat teljes erővel követhessük44.
Ezt a küzdelmet ma a nemzeti műveltség tág mezején kell foly- 
tatniok. És ezt a küzdelmet mi, öregebbek, magunk is folytatván, 
utána mondjuk Rákóczinak először, 1703-ban, Debrecenben kinyomta­
tott imádságát, amit a fejedelem mindennap elmondott a hazáért: 
„Engedd meg, édes urunk és kegyelmes atyánk, hogy visszafogadván 
kebeledbe népedet: a te parancsolataidnak útjairól el ne tévelyedjünk, 
hanem a te igazságaidat megőrizvén, csöndességben, békességben a mi 
útjaink igazgattassanak44.
Dr. Márki Sándor, e
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Molnár Ferenc: „Hz ördög".
Mitrovics Gyula ahad. fanár alkatmi előadása.
Tisztelt u raim ! Elméleti fejtegetéseinket egy 
őrára  félbeszakítva, igen tanulságos lesz az eszthe- 
tikai elvek és theóriák gyakorlati alkalm azása. Alkal­
m at nyújt erre az a körülm ény, hogy Molnár 
F erenc darabját, az Ördög-öt, cím szerepében első 
kreálójától láttuk tegnap a városi színházban. 
Engedjék m eg azért, hogy elm ondjam  vélem é­
nyem et a szóban forgó darabról. Annál is inkább, 
mivel alig van a m odern  színm üvek között olyan, 
m elyet a közízlés anny ira  tévesen ítélt volna meg, 
m int ezt. Az „Ö rdög“-öt, m int költői és drám ai 
m unkát akarom  elem ezni.
Ne vegyék különködésnek, hogy a közvéle­
m énnyel szem be helyezkedem  ebben  a kérdés­
ben  és hogy vélem ényem  nagyon eltér attól, 
sőt határozottan  ellenkezik a nagyközönség íté­
letével.
Nagy elfogulatlansággal kell azért ezt a kér­
dést tárgyalni, m ert hiszen tény,, a darab bejárta 
Európa legnagyobb színpadjait és m ondhatni, 
frenetikus hatást a ra to tt m indenfelé.'
Mielőtt hozzáfognánk a taglalásához, előre kell 
bocsátanom , hogy az a  körülm ény, hogy Magyar- 
országon és a  külföldön a legkiválóbb színészek 
nagy szeretettel já tszák  az „Ö rdög“-öt, még 
nem  bizonyít sem m it. Sok példát találunk arra, 
hogy a  legkiválóbb színészek nagyon gyenge da­
rabokat szeretnek a legjobban. Ennek oka az, 
hogy itt a m űvésznek alkalm a nyílik az író 
gyengeségeiért saját egyéniségének súlyával kár 
pótolni a nézőt. Egressynek is kedvelt darabja 
volt pl. Brankovics.
Irodalm unkban kétszer foglalkoztak az Ördög­
gel és szerzőjével, különösebben; először az aka­
démiai bírálat alkalm ával Négyessy és Ferenci 
19Q 7-ben; pedig a Kisfaludy-társaság, ahol a 
tagságért szem be állítják m ost M olnárt egy még 
gyengébb poétával. A zonban m ég m indég nagyon 
üdvös foglalkozni vele, hiszen a mai élet forga­
tagában igen könnyen elm osódnak a problém ák 
határvonalai. A színházat m ostanában  kom olyan 
fenyegeti az a veszedelem , hogy a  kultúra, leg­
hatalm asabb terjesztőjéből közönséges m ulató­
hellyé változik át, m eglehetős alacsony erkölcsi 
színvonallal. Azért fel kell vetnünk azt a k é rd é s t: 
van-e hát köze az eszthetikának az erkölcsiséghez ? 
Annyival inkább tennünk  kell ezt, m ert az  Ördög­
nek  határozott erkölcsi tendenciája  van. Erkölcsi 
kérdéseket vet föl.
ízlés és erkölcs! van-é valam i köze a ket­
tőnek egym áshoz? Lehet-e irodalmilag, eszthe- 
tikailag gáncsolni egy darabot csak azért, m ert 
beleütközik az általános erkölcsi felfogásba? Végül 
ártatlan-é a  szerző abban , hogy hősei az erkölcsi 
világrend korlátaií rom bolják m agok körü l?
A szép és jó  fogalmai között semm i esetre 
sincs m eg az a szerves kapcsolat, am elyet Gregus s 
vitatott posthum us széptanában. De mégis van  
közöttük valam elyes viszony. U talunk az eszthe­
tikának arra az alapelvére, amely szerint 
szépérzelm ek keletkezéséhez a testi és lelki 
összhang teljes és zavartalan  nyugalm ára van  
szükségünk. Hogy ordináré legyek a példákban, 
nem  élvezhetem  a m űtárgyat, ha  fázom, ha éhes 
vagyok, ha  a festm ény rikító színeivel zavar, ha  
a  zene diszharm onikus hangszerelésével kínoz, ha 
az épület, vagy regény oktalanságaival, bad arsá ­
gaival sért, ha  a hős jellem e valószerűtlen, ha 
az esem ényt az író nem  m otiválja, ha  h a zu d ik ; 
de nem  akkor sem, ha erkölcsi felfogásával el­
taszít magától, ha  elborzadok attól az erkölcsi 
világrendtől, am elyet elibém tár, vagy am it m eg­
valósítani akar. Egyszóval, legyen az erkölcs­
telenség, vagy hazugság, ami, hogy úgy m ond­
jam , lelki közérzetem et m egzavarja, m ár vége a 
széphatásnak. így hát pozitív kapcsolat talán nincs 
a szép és jó  között. A szépnek nem  kell okve- 
tetlenül jónak  is lennie, csak ne legyen rossz. 
A szépnek nem  kell bennem  okvetetlenül erkölcsi 
tanulságot kiváltania, de ne is sértsen  m eg jobb 
érzéseim ben. Ne legyen erkölcsös, de erkölcstelen 
se. Ezt m ár, m int em ber, em beri m ivoltom ból 
kifolyólag megkövetelem. K ülönben elfordulok 
tőle. A testi erők dolgában m eglehetős gyengén 
felruházott em ber egyedüli összetartó és ezzel 
együtt egyszersm ind m egtartó ereje is a m orál. 
Em beri m ívöltom át vetkezném  hát le, ha  a 
m orállal szakítanék. Em beri m ivoltom at sérti 
hát az, aki erkölcsi érzésem et sérti. >Ezt sértve 
pedig senki sem  gyönyörködtethet és senki sem  
gyönyörködhetik. Itt van a kapcsolat a jó  és a 
szép, az irodalom , helyesebben az eszthetika és 
m orál között.
Az irodalom  kétségen kívül a bű n t is szín­
padra  viheti, am int hogy az erkölcstan is tár­
gyalja a  rosszat, a  széptan is a rú tat. De ne 
vállaljon vele szolidaritást. Még csak közöm bös 
sem  lehet iránta. H iszen  a közöm bösség olyan 
holt pont lelki életünk m ozgalm ai közepette, amely 
egyáltalában nem  lehet se forrása, se kísérő elem e 
a költészetnek. Azért, ha  m ár elővette az író ezt 
a tém át, ne  haladjon el m ellette közöm bösen, ne 
hagyja m ego ldatlanu l; okvetetlenül kell vele vala­
m it csinálnia. Azért a regény, a színm ű, ha nincs 
is tendenciája, mégis csak legsajátabb kifejezője 
az író egyéniségének. Ha alakjaiban egyenként 
nem  is, de a darab egészében, bonyodalm ában 
és kifejezésében okvetetlenül az író beszél. A 
m egoldásban vélem ényt njond, ítéletet alkot és 
példát állít fel. Lehet, hogy nem  ö n tu d a to s ; lehet, 
hogy csak titkos sugallatra, tudattalanul, de m ég 
is világnézetet és pedig a  saját világnézetét hirdeti 
vele. H iszen az eszthetikai érzelm ek és azok fel­
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keltése körül épen ez a tudattalansága, am int 
Kant m ondja, a fogalom kategóriáinak a hiánya, 
nagyon jellem ző m ozzanat.
Vájjon összeegyeztethető-e hát „Az ördög" 
világnézete az em beri együttélés erkölcsi alap­
ja ival?  Adja meg rá  m aga a darab a feleletet.
László, a férj, festetni viszi a feleségét, 
Jolánt, közös barátjukhoz a festőhöz, Jánoshoz. 
A festő és az asszony gyerm ekifjú korukban 
szerették egymást. De hat éve m ár, m ióta Jo lán  
férjnél van, bár a festő m indennapos náluk, nem  
jö tt szóba közöttük a  dolog. Nincs jogunk kétel­
kedni benne, a fiatal pár boldog volt egymással. 
Ekkor, m integy deus ex m achína, előáll az ö rd ö g ; 
suggestív fellépésével erőre ju tta tja  a régi szen­
vedélyeket: elrontja a festőnek, Jolántól, talán 
villám hárítóul is, tervezett házasságát s a dém on 
hálójában vergődő asszonyt a festő karjaiba s 
ezzel az örvénybe ta sz ítja .. .  *.
Költők és m űvészek gyakran példázták m ár 
a szenvedélyek pusztító hatalm át és jogait. Ez 
ábrázolásuknak egyik fő célja és tárgya. Igen, 
m ert ez része a valóságnak, része az igazságnak. 
Része, de nem  az egész. Látjuk az életben is, 
a m űvészetben is a szenvedélyek to b zó d ásá t; 
de látjuk pusztítását és kim erülését is. Látjuk a 
vihart, am it fölkelt; de a rom okat is, amiket 
m aga u tán  hagy. A kettő együtt te ljes; a kettő 
együtt az igazság. Az élet és szinpadok nagy 
tragédiái egyaránt' ezt bizonyítják. Egyik a m ásik 
nélkül hazugság, öncsalás, a való kiforgatása. Ha 
író viszi a színpadra, festő a vásznára, egyiket 
a  másik nélkül, fél dolgot ád és így eljárása vagy 
tudatos ferdítés, vagy csodálatos szűk látkörnek 
a  tanúbizonysága. Egyiküknek sincs joga a figye­
lemre.
%
De ha a szenvedély követeli a m aga jogait 
és a  szenvedélynek ilyetén követelőzését példázza 
a költő, b árha  a következm ények, a rom bolás 
nélkül is, hagyján, m ég csak félhiba. Hagyjunk 
fel a  vitával; ha egyszer az író ízlése csak a 
féligazságokat tű ri meg, mi nem  tehetünk róla. 
Nem az élet, nem  az igazság, am it elibénk tálal, 
de mégis va lam i a b b ó l; habár tudatlanul, avagy 
tendenciózusan  m egcsonkított része is a való­
ságnak.
„Az ördög"-ben  azonban  ezt a szenvedélyt 
nem  látjuk sehol. A szenvedély helyét az ördög 
szim bolikus alakja foglalja el, akinek lénye sem ­
mivel sem  reálisabb az ókori epos deus ex 
m achináinál; szerepe semm ivel sem  becsületesebb 
és tartalm asabb a  cham pagner gőzében rejlő 
érceknél és erkölcsi tartalom nál.
Jolán  hat éve van férjnél és soha köztük 
m ég csak célzás sem  volt a  régi viszonyra. 
Mikor a festőnél m agukra m aradnak, először 
hozzák szóba a régi emlékeket, de diszkrét for­
m ában, a szenvedély nyom a nélkül. Jo lánra  nézve
legalább m indenesetre így. Nem is önm agukból 
fejlődik ezután sem  a lelki bonyodalom , hanem  
az ördög, mintegy m ásodik Svengáli, csalja őket 
tovább a szédítő szakadékok felé. Ha az ördög 
m agukra hagyja őket, m entek volna kiki a m aga 
útján . Egyikökben sem  él olyan lelki kényszer, 
mely kitörésre és új bonyodalm akra vezethetne. 
Egyszóval hiányzik belőlük a benső szenvedély­
nek új alakulásokat és jogokat követelő m inden 
ereje. H iszen hat éve élnek egymás m ellett békés 
nyugalom ban.
Az ördög tehát —  újból ism ételjük —  m erő­
ben  külső alak, m erőben szim bólum .
És ez súlyosbbító körülm ény az ördögnek 
szájába adott erkölcsi elveknek a m egítélésénél 
is! A szenvedélynek joga van túlozni, joga van 
az erkölcsi világrenddel szem be szállni. Joga van 
pusztítan i; először, m ert ez a term észete s m á­
sodszor, m ert a m aga felhányta rom ok úgyis öt 
m agát fogják összezúzni, a lá tem etn i; egyszóval 
„megfizet é rte", am int írónk m ondaná. Molnár 
F erenc higgadt, kimért, szám ító ördöge azonban 
diadalm asan hirdeti, a sátáni t a n t : „Ha bort iszol, 
tönkre mégy belé. De amig részeg vagy, kis, 
fehér angyalok m uzsikálnak a szívedbe. M egszen­
vedsz érte, de megéri, A cukortól elváslik a  fogad. 
De édes volt. A legszebb nótáitokba belehal, aki 
csinálta. Szegény em beri virtus spórolni, ellökni 
a bort, a nótát, az asszonyf s z á ja t.. .  Az élet 
arra való, hogy elégjetek b e n n e ! F orrn i kell, 
égni, m ásokat végig tipo rn i!"  Satis superque.
A szerző és védői részéről készen vagyunk 
a fölöttes m osolyra: gyarló félreértés; hiszen az 
ördög tulajdonképen m aga a szenvedély, a  viszo­
nyoktól szétválasztott szerelm esek szenvedélye!
H iszen voltaképen mi sem  állítunk m ást. 
Azt m ondtuk, hogy az ördög szim bólum ; belső 
énünk aljas, nem telen, a sárba, erkölcsi ro tha­
dásba vonzó hajlam ainak szim bólum a. Csakhogy 
ez a  szim bolizálás visszaesést je len t a költői elvek 
fejlődésében, vagy, am i m ég talán rosszabb, ki­
térést a költői feladatok elöl s ezzel az írói tehe­
tetlenség nyilt bevallását.
Félre ne értessünk. A poétikában sem  vagyunk 
az orthodox dogm atizm us h ív e i; íejlődésnek, 
változásnak, m int m indenütt, itt is belye van. A 
m űfajok keretein és úgynevezett szabályain, sze­
rintünk, szabadon tágíthat az idő és a költő zsenije. 
Csakhogy m inden változás belső szükség ered­
m énye legyen és haladást, fejlődést jelentsen, ne 
visszaesést. Elfogadjuk m indenben a kételkedés 
cartésiusi elvét itt is és készek vagyunk száza­
dok óta kipróbált alapelvek helytelenségéről is 
m eggyőzetni m agunkat, ha az érvelés észszerű és 
az új a m egtagadott régivel szem ben továbbhala­
dást képvisel. De a szenvedélyek olyatén szimbo- 
lizáíása, am inövel „Az ördög“-ben találkozunk, 
épen m egütközést okoz.
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A d rám ában  ugyanis m inden m ozzanatot, 
m inden  kicsi fejlődést m eg kell okolni és pedig, 
m ert m ással nem  lehet, a hősök egyéniségével. 
Itt nem  ér rá  a költő m agyarázgatn i; nincs m ódja 
a hiányzó vonásokat szem élyes közléseivel pó- 
tolgatni s a viszonyok, a környezet hatalm át ké­
nyelm esen festegetni. A hősök cselekvéseiből is­
m erjük meg a hősök jellem ét s viszont a hősök 
jellem éből értjük m eg cselekvéseiket. A d rám a­
írónak n incsen  m ódja m ásként cselekedni. S 
mégis, ha így nem  tud dolgozni, szinm ü helyett 
céltalan fecsegést ád. Ezért még a görög drám á­
ban  is a cselekvésben emberileg résztvevő egyé­
niségekké váltak az istenek, ha m ár egyszer szin- 
padra  léptek. Mennyivel inkább így kell lenni a 
m odern  drám ában, ideértve m inden változatát. 
K orunk realizm usával, term észettudom ányi világ­
nézetével ellenkezik m inden valótlanság, m inden 
szim bólum , m inden allegorizálás. Ha cselszövőre 
v an  szükség, léptesse fel Jágót, vagy Biberachot, 
de nem  Mefisztót, Lucifert és az ördögöt. Az 
érdekek szálai és a való élet egysége fűzze össze 
az a lakokat; m indez pedig egyéniséget föltételez, 
m ert a valóságban nincs sehol abstrakció.
„Az ördög" nem  győz m eg bennünket ezek­
nek az ellenkezőjéről. Már pedig csak annak van 
joga újítani, aki az újításhoz való jogát a 's z ü k ­
séggel és lehetőséggel, tehetsége útján, igazolja. 
M olnárnak ez nem  sikerült.
E ljárásának forrásait tehát m inden valószi- 
nüség szerint az írói szeszélyben, az ujdonság- 
hajhászásbán  és a szenvedélyek rajzolásának 
írói tehetetlenségében kell keresni. S m indezeken 
kívül talán m ég egy m ás valam iben: sejtette az 
író, hogy nincs oly elvetemült földi em ber, aki 
az ördög m axim áit ajkaira venné. Em ber idáig 
nem  aljasodhatik s ha  valaki mégis ilyen szerep­
ben  tetszelegne m agának, a közönség józan  ítélete 
m int em berben hihetetlent u tasítaná vissza. Itt 
is könnyített hát az író m agán, m ert nem  kel­
lett alakját valószerüvé, elbihetővé tenn ie  és hogy 
az em beri érdekszálak őt is hozzáfűzzék a tá r­
sasághoz, nem  kellett a m esének emez uj ele­
m eiről gondoskodnia. . ’
Csakhogy e n n e k . a kényelem nek ism ét a 
darab adja meg az árát. A férj, term észetesen 
kívül esvén a  játékon, a tulajdonképeni szerep­
lők szám a m indössze három , m ert Elza, a m eny 
asszonyjelölt egészen fölösleges alak. A festő és 
ö közötte tervezett összeköttetés csak azért indul 
meg, hogy ism ét abba m aradjon. A m egm aradt 
három  hős közül az egyiknek, az ördögnek, egyé­
nileg voltaképen sem m i köze az esem ényekhez ; 
se kára, se haszna azokbó l; emberileg sem m i 
viszony sincs közte, a szereplők és a nézők 
között. Hideg, abstrakt szim bólum ával valam ennyi­
nek fölötte, helyesebben alatta áll. A m ég m eg­
levő két alak között pedig voltaképen sem m i sem
történik. H anem  ha az, hogy Jolán az ördög 
diktálására ír egy olyan tartalm ú levelet, am ely­
nek ép az ellenkezőjét akarta papirra vetni, 
azu tán  meg a levél kézbesítését is szeretné 
m eg nem  történtté  ten n i; am ikor pedig kisül, 
hogy csakugyan nem  ju to tt el a cím zetthez, olyan 
boldogságba ringatja m agát, m intha a levél el­
küldésétől várta volna m inden szerencséjét. Iga­
zán  csodálkozunk ezen a galim athiászon, de még 
inkább az író vakm erőségén, amellyel m indeze­
ket egym ásra hányja és amellyel a közönség 
strucgyom ráról még a legképtelenebb badarságok 
elfogadását és m egem észtését is feltételezi.
Ez egyszer azonban  bebizonyosodott, hogy 
csakugyan bátraké a szerencse. „Az ördög" szin- 
padi sikere csakugyan eltagadhatatlan. Ezt azon­
ban nem  irodalm i értékének köszönheti. . Okait, 
egészen m ás dolgokban kell keresnünk. Először 
i% a fővárosi színházak egy részének abban  a 
régóta tartó s im m ár bizonyos m értékig sikerre 
vezetett törekvésében, hogy érzékingeríö pongyola­
ságokkal egym ásra licitáljanak és ezzel a töm e­
geket m agukhoz édesgessék. A nem es versenynek 
m eg is lett a kellő eredm énye, m ert a közönség 
jókora részének az ízlése tökéletesen leromlott, 
m ásrésze pedig szinte kezd kiábrándulni a szín­
házak kulturális hivatásp. felől táplált nézeteiből.
Azért a m ai közönség ítélete nem  bizonyí- 
ték a darab mellett. H iszen volt idő, mikor 
bachanáiiák kellettek és volt idő, m ikor passzió- 
játékok és m oráliák elégítették ki a közönség 
ízlését. De azért m égsem  ezék lettek a drám ai 
költészetben vezető m űfajokká.
A darab sikerének m ásik m agyarázata a 
túlságig hajszolt szellem eskedés. Az ördög tűzi­
játék  m ódjára szakadatlanul szórja  ötleteinek, 
szó játikainák  legtöbbnyire üres sziporkáit. A sza­
kadatlanul pufogó, sistergő, szikrázó és lángoló 
tüzkévék m inden egyébtől elvonják, lekötik és 
aztán  elkápráztatják, kifárasztják a lelket. Úgy, 
hogy az ízlésében m egbabonázott, leszédített néző 
utóbb azt hiszi, hogy valami nagyszerűséget látott. 
És csak ha. m ám orából kijózanul s a hallottakon 
kissé gondolkozni kezd, akkor veszi észre, hogy 
a rakéták szétsistergett puskapora u tán  csak 
ham u és salak m aradt. De hát, úgy látszik, kevés 
azoknak a szám a, akik gondolkozni szoktak és 
szeretnek.
Összefoglalva a m ondottakat, a  darab nem ­
csak hogy festi az erkölcsi ro thadást, hanem  
egyenesen gloriíikálja a feslettséget. Ezzel az 
erkölcsi érzést sértve meg, a fejlett, fegyelme­
zett ízlés alapelveibe ütközik bele. A szenvedé­
lyek rajza elől kitér s az estvét az ördög élet­
telen és m esterkélt m achinációi töltik ki, üres 
szellem eskedésekkel kábítva el a publikum ot. 
Minden igazi cselekm ény hiányzik belőle. Az 
alakoktól abstrahálva szenvedélyeiket, megfosztja
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őket egyéniségüktől s ész és szív nélkül mozgó 
bábokká válnak a gonoszság extractum ává fagyasz­
tott ördögnek kezében. A darabnak hivatalos címe 
vígjáték, de ez is csak az író cinizm usát m u ta tja : 
két, állítólag egym ásért égő szív komoly dolgai­
nak eligazításához és a szerelem  etikájának a 
tisztázásához a kacagó világot tartja  legmeg­
felelőbb környezetnek.
így „A zördög“ irodalm ilag is értéktelen. Ezért 
az Akadémia bölcsen cselekedett, m ikor a ju talm at 
tőle egyhangúlag megtagadta. Bölcsen cselekedett, 
m ert a m agyar nem zeti költészetet igyekezett ezzel 
m egoltalm azni a betolakodó idegen szellem trá ­
gárságaitól. A gyors és nagym értékű assimilátió, 
amelyet társadalm unk főleg középső rétegeiben 
a m últ század közepétől végrehajtott, bizonyos 
tekintetben m ódosította és pedig károsan m ódo­
sította, a m agyarság fajsúlyát. Az idegen irodalmi 
és kulturális irányoknak a gyors fejlődéssel együtt 
járó  erős b eáram lás , is m egzavarta a közízlés 
nem zeti karaktérét. Nyelvünk m egham isítása ellen 
erős ellenhatást fejtenek ki a szakfolyóiratok s 
általában hatalm as lendületet vett és európai 
színvonalra emelkedett nyelvészeti irodalm unk. 
A m űvészetek és a szépirodalom  terén azonban 
m ár sokkal m ostohábbak a viszonyok. Itt sokkal 
nehezebb feladat a nem zeti szellem megóvása, 
m ert a. kérdés a m aga egészében nincsen még 
tisztázva. De épen azért kétszeresen nagy és 
komoly feladat vár a hivatása tudatában  levő 
kritikára. Irodalm unk nem zeti jellegének a m eg­
óvása céljából őrködnie kell a felett, hogy ez az 
irodalom el ne veszítse kapcsolatát a múlttal, 
m ert csak a m últ nyom ain fejlődhetik egészsé­
ges szellem ben a jö v ő ; őrködnie kell a felett, 
hogy az irodalom  ne csak egy szűk, esetleg 
m egrontott légkörben élő társadalm i rétegnek, 
vagy épen csak divatos külföldi irányzatnak —  
m int például a perverz angol zseni, Wilde Oszkár 
beteges szellem ének —  legyen a kifejezője, hanem  
szellem ében, ízlésében lehetőleg a nem zet egé­
szébe tám aszkodjék. Ha valamely irodalom  elveszti 
kapcsolatát a m últtal és a nem zet egészének a 
jellemével, akkor vagy m egham isítójává lesz a 
nem zeti géniusznak, ez pedig nemzetgyilkolás, 
vagy pedig élettelen, csinált könyvirodalom m á 
válik, am inö a középkori latinság irodalm a volt. 
Ennek pedig nincsen hivatása és így a léteihez 
sem  joga, s m int ilyen, kárbaveszett erőkifejtés.
N épköltészetünk s irodalm unk tanulm ányo­
zása pedig —  am int egy m ás helyen igyekszem 
kim utatni —  arról győz meg bennünket, hogy 
erkölcsi kérdésekben a tisztes komolyság, a való 
tárgyalásánál pedig a reális épzék népünknek s 
ezzel irodalm unknak is fő jellem vonásai.
Ezért a nem zeti géniusz kérlelhetetlenül 
u tasítja  vissza „Az ördög“-nek irodalmi ízlésünk 
ellen m eggondolatlanul elkövetett m erényletét.
Tisztelt u ra im ! Miután így teljesen elítélő- 
leg nyilatkoztam  a M olnár „ Ö rd ö g ié rő l, még 
egy kérdésre tartozom  felelettel. Hogyan van hát 
mégis, hogy a m agyar színházi közönség egv- 
haugú lelkesedéssel fogadta, sőt a külföldön is 
nagy sikerei voltak ? Hogyan, hát korunk egész 
közönsége téved velem s nehány akadém ikussal 
szem ben? Hiszen itt épen saját álláspontom ba 
botiok bele, m ikor eszthetikai rendszerem ről tu d ­
ják, hogy a tetszéstől teszem  függővé a m ü eszthe­
tikai becsét. Csakhogy gondoljuk meg uraim , hogy 
itt egy éles distinkcióra van szükség. Sok m inden­
féle tetszhetik, ami azért nagyon távol áll az 
eszthezistől. Tetszik pl. az asztali élvezet gyönyöre*; 
sokaknak tetszik a trágár obscoenitás; sokaknak 
a perversz gyönyörök izgalmai. A szinházba járó  
bözönség nagy része nem  is művészi gyönyö­
röket keres, hanem  inkább valami aféléket, amelyek 
az előbbi sorhoz vannak közelebb, sem m int az 
eszthetikai élvezetek gyöngéd és finom form ái­
hoz. A színpad m a már, úgy látszik, letesz a 
m űvészi ambíciók kizárólagosságáról. A színpad 
m a m ár inkább m ulatóhely, sem m int m üintézet; 
orfeum ok, kabarék és varieték lealacsonyult ver­
senytársa.. Ha az ezekben m egszokott élvezeteket 
keressük az „Ö rdög“-ben, ezeket eléggé m űvészi 
m ezben találjuk m eg benne.
De még az sem  zavarna meg, ha a m űvé­
szet nevében kérnének az „Ö rdög“-nek polgár­
jogot a Parnasszuson. Saját korunk m űvészetével 
szem ben a közízlésnek pillanatnyilag m indig igaza 
van. Igazi é s ' m aradandó m űvészi és irodalmi 
értékek m egállapításában azonban igen gyakran 
téved. S itt aztán m ár hosszabb idő lefolyásától 
kell várnunk m aradandóbb ítéletek megállapítását. 
És épen azért azok az idők növelik nagyra a 
művészeiket, am ikor közízlés és nagy m űvészek 
egym ásra akadnak. A görög clasicismus, a ném et- 
alföldi, olasz és francia renaissance, Shakespeare 
és kora nem  m inden évtizedben ism étlődnek. De 
azért vitatbatjuk-e, hogy em berileg és m űvészi­
leg a décadence többet ér ezeknél, m ert koruk­
ban ezzel is beérték?
H A J N A L .
A z  alvó erdőn lilazöld fénnyel 
Nevetve röppent végig egy árnyék.
És szárnya nyomán egy mély lehelettel 
Harmatos fényben fölrezzen halkan 
A z egész tájék. — M in t megnyílt szemen, 
Fény siklik  át a tó sima tükrén 
É s könnyű sellök jönnek hirtelen 
S  el-elsuhannak, kacagva, fürgén.
A z  álomittas, mámoros lombok 
Hajnalos lázban tapsra kelnek,
A lattuk fürge manók, koboldok 
Táncolnak, futnak, énekelnek —
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És dalra kél a víg madárhad,
Hajlonganak a virágszüzek 
S e glóriázó harmóniába 
Harangvirágok csöngettyüznek, —
És dalolva és hahotázva 
Harangvirágok csöngettyüznek. . .
. . . S  míg a föld vár, vár hallelujázva, 
K igyúl Kelet rózsaszín fényben —
S  kibontakozva, közelgve halkan,
Szétterjedt szárnnyal, mozdulatlan 
Egy fehér hattyú száll az égen. . .
Darvas János.
H hintaló.
I r ta : Vándor Iván.
Egyed a fasorban sétált. Kristályos, fagyos 
csend ülte meg a zúzm arától fehér erdőt és ker­
teket. Egyed író, tehát fokozott gyönyörűséggel 
nézte a sugarak villanásának bájos játékát. Űgv 
érezte, m intha kacagó, csípős ötletek hancuroz- 
nának  körülötte a levegőben. Pom pás kedve lett, 
m ert sikerült elhitetnie magával, hogy ő m ost 
örökre elm enekült az ostobák és hazugok dicső­
ségére berendezett kőlabirint unalm a elöl. Fölfe­
dezte, hogy a nagy, világító m esszeségben két 
élő lény lélekzik csupán. Ő az egyik, A m á s ik a  
szédítő m agasra szökött jegenye leghegyén egy 
óriási, okos holló. A holló úgy pihent a vékony 
ágacskán, m int egy darabka, napsütésbe tévedt 
viharfelhő. '
Egyed m egállott és köszöntötte a m adarat. 
Különböző ötletek, emlékek, gyerm ekm esék fosz­
lányai kergetöztek a szeme előtt. Egyszerre csak 
eszébe ju to tt egyik barátja, kit évek óta nem  
látott, akivel együtt já rt iskolába és aki nagyon 
szerette Poé holló-versét. Egyed m int valam i vil­
lanást, m aga előtt látta ezt a barátját, Kálm ánt. 
Aztán elkezdett vele foglalkozni. Gyönyörű tu ­
lajdonságokat fedezett föl a fiúban. Milyen be­
csületes és intelligens. Csöndes, érzékeny, finom 
lélek. Önbizalom nélküli rajongó. Csupa pontos­
ság és szem érm esen titkolt ambíció. Persze nem  
halad előre. Brutalitás nélkül való em ber, kire 
gondolkozás nélkül rátapos az élet.
Egyed nagy élvezettel rajzolgatta a Kálm án 
alakját. K ülönben is gyakran szórakozott azzál, 
hogy darabokra szedte a legjobb barátját, vagy 
halálos ellenségét.
Ennek a fiúnak az a baja, hogy kom olyan 
vesz m indent. Túlságosan érzékeny, gondolta és 
belenézett a téli verőfénybe.
Szegény em ber, kiből soha sem  lesz gazdag 
em ber. Hiányzik belőle a kitartó szem telenség, 
am it ügyességnek szoktak nevezni.
Egyedül já ró  em ber, értékes em ber, aki el 
fog veszni a szürke töm egben . . .
Egyed hirtelen megállott és szem rehányást
tett m agának, am iért elhanyagolta ezt az em ­
bert. Isten tudja, mióta nem  látta. Egy pár sér­
tést vágott a tulajdon fejéhez, am ennyiben —  
m ásokhoz hasonlította önm agát. Azokhoz, kik a 
szerencsések udvarához sorakoznak és elfeled­
keznek arról, kit F ortuna nem  vett az ölébe.
Egyed keserű csodálattal tekintett a Pénzre, 
erre a borzasztóan erkölcstelen csodatévőre és 
m egfordult. Az ju to tt eszébe, m eglátogatja Kál­
m ánt. Valami arra  ösztönözte, hogy siessen. 
Csaknem  futva m ent végig a fasoron.
Szem be jö tt vele egy üres kocsi, abba bele- 
ugrott és ráparancsolt a kocsisra, hajtson. É rt­
hetetlen idegesség vett ra jta  erőt és kergette
Futva m ent fel a lépcsőn, alig kopogtatott, 
nem  várta meg a szabad-ot, beronto tt a szobába.
Az Egyed váratlan m egjelenése egy kis za ­
vart szült. Kálm án fölugrott az íróasztal mellől 
és a fiókba sepert néhány levelet és valam it. 
Egyed a nagy sietség ellenére is m eglátta azt a 
valamit, am elynek olyan szine volt, m int a de­
cem beri esti é g n e k : derm esztőén kék. Ösmerte 
ezt a kéket. A brow ning csövének, van ilyen színe.
Ezenkívül egy boríték is m arad t az aszta­
lon. Szép, határozott betűvel ez volt rá írva: 
a R endőrségnek. A házigazda m osolyogva szoron­
gatta az író kezét. Egyed sápadt lett és azt gon­
dolta: Éppen a tizenkettedik ó rában  jöttem . Ez 
az em ber meg akarta magát ölni.
Az író em ber m indent tudni vágyása és az 
öröm , hogy m ost ide betoppant, legyőzte ideges 
fölindulását. Úgy tett, m intha sem m it sem  vett 
volna észre. Leül, titokban kémleli a barátja  n a ­
gyon halvány, nyugodt arcát. Beszélgetnek.
E gyed :  Nem zavarlak?
K á lm á n : Csöppet sem. Szívemből örülök, 
hogy látlak.
E gyed  (hangosabban beszél, m int rende­
sen, m intha nagyon jókedvű lenne. Valójában a 
Kálm án csöndes elszántsága, melyet a szem é­
ben lát, kétségbeejtette és ezt akarja leplezni. 
Villámgyorsan száguldanak az agyában a gon­
dolatok, hogy m entse m eg ezt az em bert, közben 
persze egészen m ásról beszél): Nem akartam  az 
ajtód előtt elm enni, hogy be ne térjek. Ezer esz­
tendeje nem  láttalak. Te ugyan feléje sem  nézel 
az em bernek.
K á lm á n  (derűs nyugalom m al néz rá. A 
m indennel leszám olt em ber nyugalm ává!): Tu­
dod, hogy nem  m egyek sehova. De azért figye­
lemmel kísérem  a sikereidet és örülök neki.
E gyed  (könyekig m eg van hatva, hogy ez 
a halálra készülő a sikereit emlegeti és elhatár 
rozza, hogy kivallatja, m i baja és itt m arad  nála. 
Egy percig sem  hagyja egyedül): Az én sike­
reim  ! Egy csom ó tarka-bárkaság, ami tetszett 
v é le tlenü l! Az értékes évek m ost következnek.
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Harm inctól-negyvenig. Ez a legszebb idő. Neked 
is m ost következik a legszebb időd.
K á lm á n  (konyakot tölt két kis pohárba. 
Egyed csodálkozva figyeli, m ilyen biztos a keze): 
A legtöbb em bernek az a legszebb ideje, amelyik 
soha sem  jö n  el. Szervusz! A sikereidre.
E gyed  (azon töri a fejét, hogy vegye ki 
ebből a  fiúból a titkát és szeretettel m ondja): 
E gészségedre!
Beszélgetni próbálnak tovább, de m intha 
elfogyott volna a szavuk.
K álm án  (szórakozottan kérdezősködik): Sok 
terved van a jövő re?  Mit csinálsz m indig?
E gyed  (lopva nézi és egyetlen szóval felel. 
Tudatosan vette elő éppen ezt a szót): Élek.
Ez a szó különösen hat K álm ánra. Az arcá­
ról eltünteti a nem törődöm séget és sötét ra jok­
ban  gondolatokat gyűjt a feje köré. A szem ében 
m ohó kíváncsiság csillámlik, m intha nagy titokra 
várna feleletet. Előre hajlik ültében. A hangja 
elárulja rendkívüli idegességét:
—  Te, tudod te, m iért é lsz?
E g yed  (míg könnyed hangon odadobja a 
feleletet, egyetlen m ozdulatát sem  téveszti el 
K álm ánnak. Elhatározza, hogy különböző szem ­
pontokból fogja megvilágítani ezt a kérdést. — 
Amelyik legjobban a barátja  egyéniségéhez símúl, 
annál veszi föl a fonalat): Hogy m iért élek? 
Mert az életnek gyönyörű hazugságai vannak. 
Pom pás, színes hazugságai, a melyek elfoglalják, 
szórakoztatják az embert.
K á lm á n : Te a hazugságért élsz ? Azért nem  
érdem es élni.
E g y e d : M indenki azért él, aki kellem esen, 
okosan és jól él. A hazugság az em bernek, ennek 
a nagyfa nőtt gyerm eknek a játékszere. Az értel­
m es unatkozó gyermek, ha nincs mivel játszania, 
m agára gyújtja a házat. Ezért óvatosságból kell, 
hogy .meglegyen m indenkinek a m aga külön 
egyéni hazugsága, amivel az élete végéig el­
szórakozzék.
K á lm á n  (bágyadtan hátradől a székén, de 
azért látszik az arcán, hogy érdeklődik): Mit é r­
tesz te hazugságon? Érzem, hogy nálad m ást 
je len t ez a  szó.
E gyed :  M indent. A m ás igazságát, m indent, 
a mi szép, a  mi kedves, barátságos, a m i szint 
ad az életnek.
K á lm á n : Érdekes. És neked nincs igaz­
ságod ?
E g y e d : Van, de nem  élek vele. Az én igaz­
ságom  rút, fájdalm as, m int a véres seb. R osszúl 
esik rá  nézni, tehát —  nem  nézek rá.
K á lm á n : M indenkinek olyan az igazsága, 
m int a véres seb.
E gyed :  Nem értem , m iért kell azt egyre 
nézni.
K á lm á n :  Némelyik em bernek —  kell.
(Újra ólom lábon járnak  a szavak. A házi 
gazda arca olyan, m in ta  becsapott könyv: nem  
árúi el egyetlen gondolatot sem . Csak az látszik 
rajta, hogy fáradt.)
—  Neked jó  dolgod van. Te kiváltál a 
m indenki közül, legalább nem  nyel el nyom ta- 
lanúl az em ber-tenger. Ez a hideg, szom orú 
óceán.
E gyed :  Jó  dolgom van, m ert fölkaptam  a 
hintalovam ra. Aztán, neki a fe llegeknek. . .  a 
n a p n a k . . .  Ott sütkérezem , ott m elegszem  és 
hazudom  . . . K áprázatosán, csodaszépen, harm o­
nikusan hazudom  . . .  És jó  nekem , m ert hiszem, 
am it hazudom .
K á lm á n  (a ki nagyon szórakozott, csak azt 
figyeli meg, hogy a „napnak, ott sütkérezem "... 
Erre felel): Vannak, kik napsü tésben  élnek. 
Ezeknek érdem es itt le n n i . . .  A szabadoknak, —  
m ert m ég m a is vannak  rabszolgák —  a tekin­
télyeseknek.
E g y e d : Amíg egyetlen tökfilkó tekintélyre 
vergődik, azért, m ert van nála ostobább is, 
addig nem  kell a  —  tekintély.
K álm án  (beteges m akacssággal): De azért 
mégis van olyan, akinek érdem es élni. Ism erek 
em bereket, akiket nem  bánt senki, kiket a te­
nyerébe kapott a sors és körülvett ízléssel, szere­
tettel, vidám sággal és életkedvvel.. Akik örülnek 
és van m inek örülniök. És akiket mi, szegény 
árnyékban járók, tisztelettel és alázattal nézünk. 
Azt gondolom , ezek a szegény árnyékban járók  
csak azért születtek, hogy a napban  élők gyönyö­
rűségét —  nézzék. Ez azonban nagyon unalm as. 
Azt látni, hogy az én vágyaim m ásnak teljesül­
nek . . .  m indig m ásnak —  és én a  hátam ra csak 
korbácsütést k a p o k . . .  Ez unalm as. Az is rette­
netes dolog, hogy tud egy árnyékban járó 
v á g y n i. . . A próságokért. . .  egy szőnyegért, egy 
asszonyért! Hogy kívánja a  harm óniát, am it 
soha sem  érhet e l . . . Mert a  szép, am ihez azt 
képzeli bolondos perceiben, m indenkinek joga 
van, aki m egérzi és m egérti —  nagyon drága. 
A lelki szépség, a sokat hangoztatott lelki har­
m ónia is drága pénzen szerezhető m e g . . .  Te 
m ost azt hiszed, nagyon alan tasan  járó  em ber­
rel diskurálsz. Pedig az én tragédiám  éppen az, 
hogy valami jobbat akarok . .  . ?' Egy kis kék 
e g e t . . .  Sok m ű v é sz e te t. .  . Em bereket m agam  
körül, akik terem tenek, akik elmések, akik 
nem  csődülnek csak azok után, akiktől hasznot 
rem élnek. Egy illatos bőrű, üde asszonyt szeret­
nék . . .  aki selyem ben já rna , okos lenne, vidám 
és az enyém. A paint sejted, tenger dolog van 
még, am iről le kell m ondanom . Minden nap 
lem ondok v a lam irő l. . . Ezt az em ber végre is 
m e g u n ja . . . Egészen tegnapig azt gondoltam , az 
em berrel szem ben kötelezve van az élet valamire, 
ha  nem  is m indenre, de v a lam ire . . .  Tegnap
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azonban  beláttam , hogy ez tévedés. Az em ber 
nem  tehet róla, ha születik, de arra  semm i sem 
kényszeríti, hogy unatkozzék . . .
E gyed  (odaadná az élete utolsó esztende­
jét, ha tudná, mi tö rtén t tegnap. De kérdezni 
nem  m eri. Hallgat. így reméli, hogy Kálm án 
tovább fog beszélni).
(Hosszú csönd lett ismét. M intha egy sereg 
holló kiterjesztett szárnnyal lebegne a két férfiú 
feje fölött. Egyszerre csak Kálm án elkezd 
nevetni.)
—  Képzeld, tegnap m eggyanúsítottak, hogy 
loptam. Valami titkot, vagy aktát vagy mit. Az 
egész hivatalban én vagyok legjobban r,ászorúlva 
arra, hogy lo p ja d  teh á t 'en g em  vett elő a főnök. 
Ism ered azt az em bert?  Önfefü, kegyetlen, barom . 
És tapintatlan.
(Kálmán itt félbeszakítja a beszédét. Vala­
m it néz, am i nincs itt, de ő látja.)
E g y e d : Védd magad.
K á lm á n : Én álljak ki egy \özön  ostoba kér­
dést; feleljek a r r a , , amit nem  tudok és érezzem  
m agam on az em berek alkalm atlan gyanakvó te-r 
k in té té t!
E g y e d : De . . .
K á lm á n : Sem m i de. Amint egy em ber el~ 
hitté rólam , hogy tolvaj vagyok, nem  érdem es 
1 becsületesnek lenni. 1
E g y e d : De nem  hitte el senki.
K á lm á n :  Amíg az öreg beszélt, a szobája 
ajtaja nyitva volt és bejött a lánya. Megállóit az 
apja íróasztala m ellett és rám  nézett. Meg volt 
ijedve attól, am it h a llo tt . .  . Szép leány. Sely­
m es bőrű, illatos hajú, nagyszem ü, amilyet 
m indig k e res tem . .  . És elhitte m inden szavát az 
apjának. Láttam, hogy h it te . .  . Vesszőt- futot­
tam  egy örült szavainak és egy leány tekinte­
tének a csapásai közt. Ez fájt. Annyira fájt, 
hogy az m ár érdekes volt. Mert komplikált fáj­
dalom  volt. Az is égetett, hogy hitte. Ez tegnap 
volt. Ma m ár nem  érdekel a  dolog.
E gyed  (Most m ár tisztán lát és m osolyog): 
Tudod, mit kell ten n ed ?
K á lm á n : Te m it tennél ?
E g y e d : B ezáratnám  az öreget és elvenném  
a  lányát.
K á lm á n : Ez őrültség. H iszen elhitte.
E gyed :  (gondolkozás nélkül): Nem hitte.
K á lm á n :  H onnét tud o d ?  M ondta?
E g y e d : (gyönyörrel hazudik): Mondta. Mondta. 
Ö küldött ide. Izente neked.
K á lm á n  (olyan m ozdulatot tesz, m intha 
m eg akarná ölelni a végtelenséget.)
E gyed  , (most m ár a helyzet u ra  és d ik tál): 
Az öreget m eg kell tanítanod. Nem szabad m eg­
hátrálnod, tárgyalásra kell kényszerítened a 
dolgot. Az nem  elég, hogy négyszem  közt ki fog 
sülni az igazság. Neked példát kell statuálnod.
Neked föl kell em elni a kezedet, neked büntetn i 
kell a rajtad  esett sérelem ért.
(Azt látja, hogy szavainak nincsen  elég 
nagy hatása  és lelkesebben folytatja;)
—- Ezt kell tenned. Nem csupán m agadért 
vagy azért a lányért. Te m ost nem  egy em ber 
vagy, hanem  egy egész társadalm i osztály. A te 
sérelm ed ezrek sérelm e. Te m issziót teljesítesz. 
Pörölyt ragadsz és összezúzol egy csom ó főnöki 
brutalitást, önkényt, durvaságot. A hatalm asabb 
m erészségét. Előjössz az árnyékból, kiállsz a 
napra  és m egtanítod a Baj, a Gond és a  Sze­
génység tiszteletére a gondtalanokat és léhákat. 
Egész hadsereg fog hozzád csatlakozni, úri, m ü­
veit, érzékeny csapat, mely hallgatva tű r és várja 
a Messiását.
K á lm á n  (most m ár egészen megváltozott: 
Életszínü az arca, m intha jó  bort ivott volna. A 
szem e csillog. Gondolkozik. Közben az asztalon a 
Marseillaise ütem eit veri ki): Igazad van. Nem ­
csak rólam  van szó. De az igazságról van szó. 
Ezért érdem es élni és h a rc o ln i. . .
(Sokat beszél az igazságról, a m ás érdeké­
ről és egyre jobban  lelkesedik.)
E gyed  (boldogan konstatálja, hogy Kál­
m án t sikerült fölültetni a h intalóra és a fiú vág­
tatni kezd a fellegeknek, a napnak  és m áris m e­
legszik. A kalapját keresi, m enni akar. Nem 
félti többé itthagyni kettősben a brow ningjá­
val. A kezébe adott egy pom pás játékot, el fog 
vele szórakozni. Nem gyújtja m agára a  házat.): 
Ne feledd. Az igazságért küzdeni keveseknek 
adatott erő és tehetség. Irigyellek, barátom .
K á lm á n  (mosolyog és úgy m egszorítja az- 
Egyed kezét, hogy az u jjait m ajd összerop­
pan tja): Igazad van. De te, kinek van tehetsé­
ged, m iért nem  szenteled valami szép célnak? 
Mi a te hazugságod ? ■
E g yed :  Hogy segítek én is építeni azt a 
várost, a m elyben az igazság nem  lesz bántó, 
fájdalm as, m int a vérző seb. A viszontlátásra. .
K á lm á n  (jókedvűen): A viszontlátásra.
Hét görög város.
„Smvrna, Rhodos, Kolophon, Salamis, Khios, Argos, Athenae". . .
A hét város, ahol dalolva élt Homeros,
Ahol hegyen-síkon áradt, csengett a dal,
Ahol csókolt, dalolt sok isten s hősi heros,
Mind tiszta, könnyű szív, mind boldog fiatal;
A hét város tűnik fel forró, fáradt fejembe,
A gyermeki regékből emlékszem rájuk én,
A regés városokra, az istenes hegyekre,
Mesés mezőkre, hol süt az enyhelángú fény;
És áldott egyszerű lelkedre szent poéta —
S most térdrehullani szeretnék, emberek . . .
Úgy cseng nekem e sor most. mint reggel járva néha, 
Ha májusi mezőn orrom-, szemem remeg
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Az illattól, a fénytől, a zengő dús színektől;
Vagy mint egy boldog illat, mit egy szegfű szerez ;
E szürke, egyszerű sor, mint zsenge levelekről 
Pergő hűsízü harmat fejemre permetez . . .
  Komlós Aladár.
Cüntetés.
Lenn ezrek, ezrek járnak énekelve,
Dalolnak égve, éhesen, dühvei.
Lenn vágy és szenvedély ég a szívekbe,
A lelkesülés szent vaksága ver.
A hit lenn már-már szinte harcra kelne,
Oly mámoros az utca odalenn.
De nincs se hit, se cél az én szívembe,
Ó szkeptikus, szegény, szegény szívem ! . . .
Ó lelkesülés, áradásos áram,
Reszkess át rajtam újra tűzben, árban,
Hiszen te fújsz csak életet a szájba!
Ó mámor, mámor, áloé virága,
Fakadj föl bennem, részegítni újra —
Ó hit, várlak, lelkemben térdrehullva!
Komlós Aladár.
Egy nap
a  debreceni főiskolai „Magyar irodalmi 
önképző társulat" életéből 1874>ben.
(Egykorú naplómból.)
Az 1857-ik évben ú jra  életre tám adt Önképző 
Társulat, m elynek 1873— 74-ik tanévben 70 tagja 
volt, elnöke R ózsa Sándor (jelenleg főiskolai 
pénztárnok), felügyelő tanára  pedig alulírott volt, 
—  z á r ó  ü l é s é t  1874 jun ius 28-án vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor tartotta meg. A tagok előre 
felügyelő tanárukat kérték fel az ünnepélyen m eg­
nyitó beszéd tartására.
Egyike volt a záró ülés a  T ársulat oly népes 
gyűlésének, miről a közelkorúak sem  em lékez­
tek. A szűk hely m iatt át kellett tenni az ülést 
az énekterem be. Megtisztelte e gyűlést m egjele­
nésével a püspök Révész Bálint (aki az I. kor­
szakban 1842-ben m aga is lelkes vezére vala e 
társulatnak), Ném ethi Károly debreceni lelkész, 
Dr. Zelizi Dániel orvos és reáliskolai tanár. Az 
üdvözlő-m egnyitó beszéd három  pont körül for­
gott, ú. m. a) a Társulat az önkorm ányzás m eg­
valósítója, „önkorm ányzat az a szárny, mellyel 
lehet repülni, enélkül a sas is földre húll s a 
bérc orm okra el nem  ju thatna , g port tapossa 
c s a k " ; b) a 2-ik része szólt a társulatról, m int 
szellemi téren  folyó olimpiai já ték ró l; „a szellemi 
erők tornászata, hol a vesztes fél is a m aga 
erejét fokozza s a belső haszon elm aradhatatlan“ ;
c) végre m int a haladás képéről, „a célok foly­
tonos tünése, azokért küzdés, a célnak a célja; 
m agának a haladásnak lényege az örök ifjú ság ; 
alkotó e lem ei: tudom ány, erény, vallás és szelle­
miség a tökély arany keretében". A megnyitó 
beszéd vége hangoztatta „nem  vagyok kénytelen 
lélekben a társulat m űködése felett e lborúlni; 
sohase történjék az meg, hogy az ifjúságra azt 
írja fel valaha az idő, m it egy erdélyi költőnél 
írva találok „rom ja vagyok csak régi erőm nek", 
-— önöknek m ég rom okból is építni kell".
A gyűlés sikeres volt, 4 pályam ű bírálata 
o lvasta to tt; a rom ánc-pályázat nyertes író ja  Kósa 
Ede 4. éves hithallgató, „A gyöngyvirág és lilom" 
szerzője, kellemes hatást tett. Maguk a bírálatok 
szellem es ügyességgel írottak. Volt négy jeles 
szónoklat. A fél egy órakor végződött gyűlésen 
m aga a püspök intézett beszédet az ifjúsághoz, 
m egköszönve a kedves hatást. A 70 év előtti 
ifjúság képe csillant fel em lékezetében, szebb 
jövőt kívánások közt oszlott el az emlékezetes 
ülés.
'J e g y z e t .  A Társulat alaptőkéje ez évben 
1194 frt volt, tömegesítve következő alapokból: 
a) száz évig növő alap 5 f r t ; b) gőzm alom  a ján ­
déka 119 frt; c) Kovács Gyula-alap 222 frt;
d) „K oszorú“-alap 224 fr t; e) Tisza Kálm án-alap 
110 frt; j)  jogász-alapítvány 178 frt; g) Zsutai- 
alapítvány (keletkezett 1871— 2. évben költem é­
nyeinek tiszta jövedelméből).
Dr. Balogh Ferenc,
theol. tanár.
Ősszel.1
Kijöttem hozzád elhagyott barátom. 
Meglátogatni betegségeden.
Tán haldokolva is megértesz engem, 
Tudsz szánakozni szenvedésemen. 
Fogadj öledre hervadt őszi erdő,
Hisz’ sorsom a tiedhez oly rokon; 
Tehozzád fordulok vigasztalásért 
Temesd, temesd el tenger bánatom.
Együtt indultunk fakadó tavasznak. 
Együtt örültük, együtt éltük át 
A rózsahintő bájos kikeletnek 
Bolondos, kedves, álmodó kofát. 
Szivembe édes, részegítő mámor, 
Fáidra víg madárdal költözött;
A Boldogsággal, ifjú kedvesemmel 
Ölelkeztem virágaid között.
Míg lelked ifjú, .más színű az ég is. 
kiesb a rét, vidámabb a határ.
Erdő, berek csak neked nyit virágot, 
Neked dalol a vidám kis madár.
1 A Bulyovszky-díjat nyert költemény.
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Vágyak, remények hajnalhasadása 
Emléked most is, most is úgy hevít,
Öh, csak még egyszer tudnám visszahozni 
Rózsás korodnak boldog álmait.
De sólyomként a gyors idő repülve 
Halad végetlen útjain tovább.
Kegyetlen, ifjú lelkedről letörli 
Ifjú korod csillámló hímporát. 1 
A tündérálmok, fényes ideálok 
Eltűntének,- csak emlékük marad.
Lelked szedett fa téli bús avarban,
Mely nem hoz többé új virágokat.
És én is, én is jaj, de megcsalódtam.
Az életet, de másnak ismerém.
Igazságért, tudásért lelkesültem,
Kutattam őket; végre fellelém.
Előttem áll a rettentő tanúlság,
Amit leszűrtek hosszú ezredek.
Sötét betűi múltnak és jövőnek 
Komor gyászban előttem lengenek.
Hogy ezredévek óta a világon 
Minden nemesnek sorsa a bukás.
A gyilkosnak kegyelmet ád a nép, de 
Kereszten hal meg minden Messiás.
Amerre nézel nagy, nemes szíveknek 
Kálváriáját láthatod csüpán.
Bíborban él a zsarnokság, kacagva 
A nemes szívek dőltén, nyomorán,
Komor tanulmány, rettentő igazság.
A nagy nemes harc dőre, hasztalan.
A zászlót, melynek hívéül szegődtem 
Előre vinni, védni céltalan.
A martyroknak vére hullatása
Kiáltó szó, mit nem hall senki meg . . .
. . . Kihull a zászló reszkető kezemből 
E szörnyű útra térni nem merek.
Ősz van, ködös, lombhullató borús ősz.
Az én lelkem bús költöző madár.
Tán holnap indúl boldogabb hazába,
Hol rá megnyugvás, enyhe béke vár.
Ahol száz fájó, vérző seb begyógyúl,
Mit a csalódás ütött lelkemen,
A szent felejtés, enyhe béke karján 
Megfáradt lelkem végre megpihen.
Elfáradtam. Más, szebb világba vágyom,
Ahol taláü még megpihenhetek.
Magasztos célok, fényes ideálok 
Lelkem virági, Isten véletek.
Temesd, temesd el hervadt őszi erdő 
Múlt ifjúságom tavasznapjait;
Hervadt virágok, levelek hullása 
Hervadt lelkemnek fényes álmait.
Fehér Gábor.
öézabel.
—  Elizeus próféta pedig szólíta egyet a 
próféták fiai közül, és m onda n é k i: Övezd fel 
derekadat és vedd kezedbe e korsócska olajat, 
és m enj el R ám óth Gileádba.
—  És m enj be oda és nézd  meg, hol van 
Jébu, Josafátnak, a Nimsi fiának f ia . . Mikor 
pedig oda érsz, költsd fel őt az ő atyafiai közül 
és vidd be a belső kam arába.
—  És vedd elő e korsócska olajat, és töltsd 
az ő fejére, ezt m o n d v á n : Azt m ondja az Ú r : 
Téged kentelek királynak Izráelen! És az ajtót 
kinyitván, fuss el, és sem m it ott ne időzz.
Csendes alázattal hallgatá végig az ifjú 
próféta szavait, átvette a korsócska olajat, m eg­
erősítő saru ja  szíjjait s gyors léptekkel elsietett 
R ám óth Gileád felé.
Erős cédrus növésű volt a próféta-tanítvány, 
szelíd tekintetű, a szem ekben az ifjú bölcseség 
ragyogása, alázat és áhitat s csendes borongás, 
hallgató fájdalom  a sürü, fekete pillák alatt. De 
az Ur a k a r ja ! Acháb háza kigyomláltatik és olyan 
lesz, m in t Jeroboám nak, a Nébát fiának háza 
és m int Baasának, az Ahija fiának háza. Az Úr 
szólott Thesbites Illés által: Az ebek eszik m eg 
Jézabelt Jezréel kőfalai előtt. Jézabel fején az 
Úr prófétáinak és N ábótnak vére. Nem vesznek 
el a próféták, ha Jézabel n in cs; nem  pusztult 
volna el Nábót Acháb keze által, de felesége, 
Jézabel, a sidóni királyleány akarta így, hogy 
Achábot m egvigasztalja: m egölette Nábótot Acháb 
egy m osolyáért, véres barázdát hozatott Nábót 
mellén, hogy Acháb szép hom lokáról lesímitsa 
a bánat redőit, m ert nagy volt az ő búsulása 
a N ábót szőllöje miatt. De bosszút áll az Ú r: 
Az ebek eszik m eg Jézabelt Jezréel kőfalai e lő tt!
És am int elgondolkozva tova haladt, m ind­
inkább kirajzolódott előtte Jézabelnek, a Baál 
szerelm esének képe, kivel az Úr haragja, átok 
és bosszuállás szállott Acháb házára, m ert ol­
tárt emelt B aálnak a Baál házában, melyet Sa- 
m ariában  épitett és szolgála Baálnak, táncolt 
előtte és csókolgatá Baált.
Az ifjú lehajolt, hogy saruja szíjjait m eg­
erősítse, azu tán  sietősebb lépésekkel haladt tova. 
Valami űzte. Nem jő  Jézabelről gondolkozni sem , 
m ert kígyóméreg a gondolat, mely az agyról a 
szívre fut. Ebek eszik m eg Jézabelt!... Úgy 
érezte, m intha valaki futna utána, tüzes ajkak 
lehe csapódott arcába, égő, csókos száj lihegését 
hallotta m aga mögött, bosszú, illatos haj suho­
gott utána. A d o n á j! Ez Jé z a b e l! Visszafordult. 
Nem látott semmit, csak a sívó homokot. Arca 
vérlett, m int a bibor, úgy érezte, m intha a szíve 
a torkában  verne, szép, ébenszín fürtjei is lucs­
kosak lettek... az suhogott úgy utána. R oppant 
távolságot futott egy óra alatt.
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De a gondolat csak üldözte az ifjút.
—  Elvette Jézabel Acháb eszét, m egbü- 
völte szemeivel, m elyekben a Baál oltárának 
kárhozatos tüzei lo b o g n ak ; hollószín hajával 
m egkötötte A chábot; kárhozatba vitte fehér hol­
das arcával, m elynek fehérsége az elefántcson­
téval vetekedik; leányos ajkaival, melyek piro­
sabbak, m int a  karm azsin ; csókjaival, m elyek 
édesebbek, m int az alm a íz e : term etével, mely 
szebb m int a L ibánon legszebb legsudárabb 
céd ru sa ; szerelmével, mely édesebb a bornál, 
kábítóbb a m andragóra illatánál, mely átok és 
pusztulás, bosszúállás és halál s kösirbolt Acháb- 
nak  és fiainak és egész nem zetségének. Ezért 
hozta el m agának Acháb Jézabelt, Etbaal, sidóni 
királynak a lányát s vele együtt a Baal képeit 
és az Űr haragját..,
—  A d o n á j! A d o n á j! sóhajtott az ifjú, m ikor 
R ám óth Gileád m agas házait m egpillantotta.
B em ent a városba és kérdezősködött Jéhu , 
Josafátnak, a Nimsi fiának fia felöl. A seregek 
fejedelm einek tanácsában  találta meg őt. Kihívá 
a tanácsból, fejére töltötte a korsócska olajat, 
m in t Elizeus néki m eghagyá, m ondván : Királlyá 
kentelek téged az Úrnak népén, az Izraelen. És 
elm ondá, am it szólott az Úr m ég Thebites Illés­
nek, az ő szolgájának szája által: Jézabelt pe­
dig az ebek eszik m eg Jezréel kőfalai előtt. 
Mikor ezeket elm ondá, kinyitván az ajtót elfutott..
A vezérek leterítették drága felső ruháikat 
Jéhu  lábai alá s m egharsantak a harsonák R á­
m óth Gileádban s k ik iá lták : Jéhu  u ra lkod ik !
Jőrám  serege pedig R ám óth Gileád alatt 
táborozott, erős, hatalm as sereg. Megtiltották 
azért, hogy bárki is kívül m enjen  a város falain, 
hogy Jórám nak  Jéhu  pártü tését h irül vigye. 
Jó rám  ekkor Jezréelben  betegen feküdt. A siria- 
beliek, Hazael em berei ütöttek rajta  nehéz se ­
beket. ;
Jéh u  parancsot adott a seregnek az indu­
lásra, befogatott a harci szekérbe s felpattanva 
reá, elhajtott Jezréel felé sebes vágtatással, m int 
a szélvész, m int a bosszúállás.
És Jórám  szivében m egnőtt a szom orúság 
és a félelem, m ikor a toronyból lekiáltotta az 
őrálló, hogy sereget lát. Jéhu  pedig őrült h a j­
tásban vágtatott Jezréel felé. Jaj Jórám nak, jaj 
Acháziának, de százszor jaj Jézabelnek.
Jórám  és Acházia Jéhu  elé hajtattak  harci 
szekereiken.
—  Békességes-e a dolog Jéh u ?  —  kiáltá Jó rám  
a pártütő felé.
—  Mit békesség —  feleié Jéh u . Mikor 
Jézabelnek, a te anyádnak paráznasága és va­
rázslása m indig nagyobb lesz.
Jórám  m ost tért észre. Hisz ez á ru lá s ! 
M egfordította harci szekerét, —  de gyorsabb 
volt Jéhu  nyila, pendült az ijj s Jéhu  véresen
borúit le a szekérbe. A holttestet kivetették a 
Nábót m ezejére, oda, ahol N ábót vérét felnyal­
tak az ebek. Akhazia m enekült. Jéhu  em berei 
Szekerében vágták le a Gúr hágójánál, Jibleám  
mellett. Jéhu  serege diadalm asan vonult keresz­
t i ü l  a  jezréeli síkon.
Mikor szolgái hírül hozták Jézabelnek Jéhu  
jövetelét, felkelt drága, ezüstoszlopos, bíboros 
nyoszolyájáról, jóillatú kenetekkel ékesíté arcát 
drága aranyláncot csatolt fehér halántékára, 
mellyel fejére szorítá szépsége koronáját, hajá­
nak  ékességét; könnyű, lányos ruhát öltvén 
m agára, kitám aszkodott a felház ablakán s nézett 
a jezréeli sík felé.
—  Most jö jjön  Jéhu. Az elgyöngült király 
ellen, kinek véres sebszájak rútították testét s a 
gyáva Akházia ellen csak lehetett diadalm as. De 
m ost g y ő zzö n ! Jézaaelnél van a legerősebb 
fegyver: a szépség. Szeme villámos súgárai erő­
sebbek az érchegyü nyilaknál s a szerelm e ha­
talm asabb, m int egy zászlós tábor. Ö nm aga el­
lenében győzzön J é h u ! És Jéhu  bevonult Jez- 
raelbe, és m eg sem akarta  látni Jézabelt. Jéhu  
bem ent a kapun. Jézabel lekiáltott: Békesség 
van-é, óh  Zimri. u radnak  gyilkosa?
Jéh u  feltekintett. Érezte a Baál oltártüzének 
lángos lobogását Jézabel szem eiben s az ajkak 
szavaiban a  halálos k igyócsipést: Zimri, ha­
szontalan  szolga, u radnak, gyilkosa! És eszébe 
ju to ttak  az Úr szavai, m elyet szólott Thesbites 
Illés szája á l ta l : Ebek eszik m eg Jézabel testét 
Jezréel kőfalai előtt.
Felszólt az ablakban álló főem berekhez : 
—  Ki van ott velem  ? —  és előre hajolt kettő-há­
rom  közülök.
—  Vessétek alá öt! S a  következő pilla­
n a tb an  Jézabel teste  összetörve terült el a pa­
lota falai alatt. Vérbe borult fehér melle, apró 
vérrózsák telepedtek a test fehérségére, m in tha  
a H ebron havára  piros gránát virágokat szórná­
nak s vére p irosra festette a  palota fajait, a 
lovakat, az em bereket.
Jéhu  pedig bem ent a palotába s míg künn  
zúzott mellel hevert a kövek kem ény párnáján  
Jézabel, a sidóni király leány, benn  az új király 
s hívei lakom áztak.
Jéhu  Jézabelre gondolt. In tett a szolgáknak. 
El kell tem etni, hisz mégis csak király leánya.
A szolgák kim entek, de alig találtak valam it 
a gyönyörű, elefántcsont színű  tetemből. Csak 
a szép fő m arad t meg. A szem  lezárult, a  pillák 
alól kialudt a Baál o ltártüze; a drága haj feke- 
sége vérrel ta rk á z o tt; az arc, a hőszín arc m ost 
olyán a szétszórt haj töm egében, m in t egy 
sárba gázolt m andragóra csokor; a lányos ajkak 
m ost is pirosak, de nehány  csepp vér ül rajta, 
m int gránátvirág kelyhében a harm at, véres h a r­
m a t; m intha a L ibanonon zúzta volna porrá
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a legszebb cédrust a szél annyira, hogy csak a 
koronája m aradt m eg : Jézabel szerelm e kősír­
boltja lett Achábnak és az ö fiának és egész 
nem zetségének és Jézabelnek.
Beteljesedett, am it szólott az Úr Thesbites 
Illés szá jáv a l: ,,Az ebek eszik m eg Jézabel testét 
Jezréel fö ldén '£.
Chaj J a c b v e L .
Él az ű r  !... Koós Elemér.
A P E S T I  E S T I  V E R S E K  C IK L U S Á B Ó L .
I I I .
A  Kálvin-téren lepett az este :
S  a barna köves nagy csöndes kútnál 
A lelkem balgán a nyárt kereste.
Zajok zúgatták rútúl a teret,
. Féltem csöngető sárga kocsiktól 
S  belém ütköztek őszi emberek.
Fájtak egy uccák, kövek, paloták. .
S  arra gondoltam. .  . vájjon m i lenne,
H a most, egy villamos vonszolna tovább.
IV .
M inden sarkon m egá lln i.. .  várni. . . 
Mosolyogni és odább állni,
Ablakok alatt lassan lépve 
Emlékezni egy régi képre,
Nevető, pajkos régi lányra 
S  felbámúlni a hold világra,
Ablakok alatt. . . lassan, lépve, 
Megnyhzottan és összetépve:
(Ez az élet s az é ln i. . .  élve. . . )
V.
A  Rákóczi-úton a furcsa ház 
S  benn egy vdk ember fuvoláz :
I tt gyilkolták meg egykoron 
Hanser M ihályt egy délután ;
Késő október délután. ,
A  Rákóczi-úton a furcsa ház 
Megráz, m iként egy messziláz :
Itt ölel egyszer majd agyon,
S vonat be gyászt a falakon  
Egy bizarr, gigászi hatalom.
A  Rákóczi-úton a furcsa ház,
Megejt és leiken babonáz :
Itt gyilkolták meg egykoron,
Hanser M ihályt egy délután,
Késő október délután.
S  benn egy vak ember fuvoláz,
S  nem tudja, m ily színű a ház,
S  nem tudja senki ki vagyok,
■ S nem tudják fönn az ablakok,
Hogy mögöttük egyszer meghalok.
Hogy mögöttük egyszer meghalok.
Gaá] Gábor.
Gvadányi: Peteskei nótárius.
M indén irodalm i m ü, vagy író kellő m eg­
értéséhez, kivált ha az korára nagyobb hatással 
volt és viszont kora befolyását rajta  nagyobb 
m értékben tapasztalhatjuk, feltétlenül szükséges a 
korába való beállítás és a kor és író közötti 
viszony vizsgálata. Gavdányinak és szorosabb 
értelem ben a tárgyalás alá vett m unkájának  kellő 
m éltatásához első sorban  is ez fon tos; a je len  
alkalom m al azonban e kapcsolatnak bővebb fej­
tegetését mellőzöm  és inkább kissé bővebben fog­
lalkozom Gvadányi írói tulajdonságaival általában 
és csak azután  térek át a tulajdonképeni tárgyra, 
a „Falusi n ó tá riu sá ra .
„Szerettem  királyom, szerettem  hazám at, 
Viseltem m indenkor hazai gúnyám at, Anyai nyel­
vünkön m indig beszéltettem , Más idegen nyelvek 
eleibe te ttem ". E szavakat m ondja a falusi nó ­
tárius testám entum ában. Ezeket azonban Gva­
dányi hitvallásaként tekinthetjük. Ebbe belefog­
lalta a költő egész élettörténetét, kifejezte egyé­
niségének legjellem zőbb vonásait, m egm agyarázta 
irodalm i m unkásságának célzatát, legnem esebb 
eszm éjét, a m indig uralkodó n e m ze ti. eszmét. 
Nézzük először, hogyan jelentkezik a nem zeti 
eszm e Gvadányi egész irodalmi m unkásságában, 
hogy azután  m egérthessük a nótárius alapgon­
dolatát.
Gvadányi e m unkáját m a általában leginkább 
Gál József színdarabjából ismerik, m int jó bohó­
zatot ; vagy ba el is olvassák m agát a költem ényt, 
egy falusi em ber m ulattató kalandjaiban és bo t­
lásaiban gyönyörködnek inkább, m int sem a 
benne kifejeződő nem zeti eszm ét kellőleg m él­
tányolnák, pedig korában ép ezáltal ért el nagy 
hatást. Alapeszméje, m int tudjuk, az idegen vise­
lettel szem ben a m agyar nem zeti öltözet kiem e­
lése és dicsőítése, szóval nem zeti tendencia. A 
nem zeti eszm ék hirdetése Gvadányi költészetének 
legnem esebb vonása. Ott van pl. a m ásik m u n ­
kája „A m ostan folyó országgyűlésének szatirico- 
kritice való leírása" m egjelent 1791-ben. Ebben 
felöleli m indazt, ami a nem zet életére, a nem zet 
em elésére fontos és esdeklő szóval fordul az 
országgyűléshez annak  végrehajtásáért. Fődolog, 
hogy biztosítsuk alkotm ányunkat, em eljük hazán ­
kat gazdaságilag és hangoztatja, hogy az ország­
gyűlés rendelje el 1) hogy a nem zeti viselet 
m indkét nem re nézve kötelező legyen, aki m ás 
ruhá t hord, azt kem ényen meg kell b ü n te tn i; 
2) legyen kötelező a m agyar nyelv és állítsunk 
fel egy m agyar tudós társaságot;. 3) legyen 
nem zeti hadsereg. H a m indez m egtörténik, akkor 
nem  kell félni a  pogánytől, szabadságunk biztos 
lesz és nem zetünk m egtisztul m inden bojtorjántól. 
Itt m ondja híres négy so rá t:
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„Ezen három pontok az igazi gravamen;
Kiktűl nem nvújtátik ezekben lávámén,
Verje meg ily magyart a mennyei fiamén, 
Szivemből kívánom, mindörökké Ámen“.
Fontos itt a nem zeti hadsereg szükségének 
kiemelése. Erre a meggyőződésre, m int hosszú 
ideig katona, önm agától is rájöhetett volna, de 
sokkal valószínűbb, hogy ezt a gondolatot, m int 
a nemzeti élet egyik sarkalatos pontját attól a 
a csodálatosan nagy, korában kellőképpen meg 
nem  értett férfitól vette, kinek eszméi mindig 
teljes erővel világítottak a nem zetnek, m ikor a 
m agyar nagy esem ény előtt állt, Zrinyi Miklóstól. 
Nem akarok e kérdéssel hosszasabban foglalkozni, 
különben se találtám erre vonatkozólag semmi 
útm utatást, de nagyon valószínűnek tarthatjuk, 
hogy Gvadányi Zrinyi kövelöje a nem zeti had­
sereg jelentőségének kiem elésében. Megerősíti e 
feltevést az a körülm ény is, hogy Zrínyinek m ond­
hatjuk legm egrázóbb, a nem zeti eszméje és é r­
zelem magas szárnyalásában Szigeti veszedelem ­
mel egy értékű és prózai m unkái között tekintve 
azt a kétségbeesett és a rom lást, a végső veszély 
közeílétét az ezek ellen ajánlott és a nem zettől 
követeit szükséges dolgoknak szinte vateszi 
szem m el való m eglátását, tekintve a m indenütt 
előtörő hazafi érzelem em elkedettségét prózai 
m unkái között legkiválóbb alkotás, a Török A fiúm 
1790-ben M.-Vásárhelyt ú jra  m egjelent és Gva­
dányi biztosan elolvasta. M indenesetre m egér­
dem elné a fáradságot annnak  kutatása, hogy 
m ennyire hatott e tekintetben Zrinyi Gvadánvira, 
m ert ezáltal ism ét egy adatot nyernénk arra 
vonatkozólag, hogy nem zetünk ez egyik legna­
gyobb szellem ének eszméi m ennyire áthatották 
a későbbi kort is.
Gvadányi tehát a nem zeti élet m inden kér­
dését felölelte. Ennek egyik, ta lán  első pillanatra 
nem  a legfontosabb, de tényleg igen jelentős 
részét, a nem zeti viseletét tárgyalja és izgat 
mellette a Falusi nótáriusban^. Az eszm e neki 
igazán mély meggyőződése volt és ennek kifeje­
zésével beleilleszkedett az ú jjászületés b a jn o k a i. 
közé.
Áttekintve röviden az alapeszm ét, amelyből 
a Falusi nótárius fakadt, nézzük az előadási 
m ódot. Itt is vizsgáljuk először Gvadányi összes 
m unkáiban a stílust, am elynek egyik legjellemzőbb 
vonása a kom ikum ra, olykor a szatírára való 
hajlam. Ezt látjuk a  m ár em lített m unkájában, 
„A m ostan folyó országgyűlésének szatirico- 
kritice való le írá sá é b an . Ezt találjuk,. b ár erős 
vonásokkal a „Pöstyéni F eredés“-b e n ; ez van 
m eg többé-kevésbbé m inden m unkájában. E 
vonás is Gvadányi term észetéből folyik. Ő vidám, 
társaságot kedvelő em ber volt, aki nevette a  
jóízű elbeszéléseket, kedvelt tagja v o lta  katonai 
köröknek és a nem esi kúriáknak. A jó kedv
alapterm észete volt. Ehhez járu lt nagy világlátott- 
sága, tapasztalata, am inek révén észrevette az 
em berekben a ferde, komikus tulajdonságokat. E 
kettő, a vidám  hajlam  és az em berism eret, az 
em beri gyarlóság m eglátása alkalom adtán m eg­
terem ti az előadásnak komikus, majd szatirikus 
vonását. E tulajdonságára vonatkozólag Gvadányi 
érdekes megjegyzést tesz a Falusi nótárius 
előszavában. „Némelyek fognak agvarkodni azért, 
hogy verseiben a m agyar gavallérokat és dám á­
kat annyira megillette, hogy a tisztelet küszöbét 
ebben áthágta. Megvallom, ellenek tett satyrája 
egy , kevéssé darabos és nem  oly csinossággal • 
harapó, m int H oraciusnak, Juvenalisnak, vagy 
R ábner ú rnak  sa ty rája ; de úgy tartom , hogy ő 
azt képzelte m agában, hogy ezeken valami csinos 
és ném inem ű élességgel való gondolatok igen 
keveset, vagy épen sem m itse fognának, valam int, 
högy a szó a rest lovon nem  fog, h an em  os­
torral kell a vonásra h a jta n i,. mert nemhogy a 
konsosságot és állorcás öltözetet le akarnák tenni,
— de ó fájdalom —  szégyenük magokat m agyar 
vérből szám lázottaknak is m ondani". „Vajha 
verseinek fullánkjai oly hasznosak lennének, 
m int gyakran *a m éreggel kevert orvosság szokott 
lenni."
E szatirikus vonás lesz uralkodó m ajd m in­
den m unkájában  és azt kell m ondani, ho^y leg­
többször sikerültén. Legkevésbbé sikerült a nó­
tárius elmélkedéseiben* ahol az atheistákat, 
deistákat és általában a szabadgondolkozókat 
igyekszik szatirizálni. Ennek oka az, hogy aki a 
szatíra fegyverét sikerrel akarja használni, annak 
m indig nagyobb m űveltségűnek kell lenni a ki- 
pellengérezettnél. Gvadányi pedig, ezt el kell 
ism erni, itt nem  állt felette m űveltség tekinteté­
ben a kigúnvoltaknak, ezért nem  tud- hatásos 
lenni, csak durva. Azonban a budai útban a  
szatíra és komikum m indig csattanó.
Áttérve most m ár a Falusi nótáriusra, azt 
kell vizsgálni, hogy m iért választotta Gvadányi 
az előadás m ódnak ezt a form áját eszm éi kife­
jezésére, vagyis m iért egy útleírás keretében 
beszéli el m indezt. A két első jellem vonását, 
vagyis az alapgondolatnak nem zeti tendenciáját, 
a stílusnak szatírára való hajlam át Gvadányi 
egyéniségéből igyekeztünk kifejteni, e harm adik 
jellemző sajátságát az európai irodalm ak hatásá­
nak tulajdoníthatjuk. A nyugati francia, angol, 
ném et literatúrának volt kedvelt m űfaja az 
utazás leírása didaktikus célzattal. Valami idegen, 
messziről, jö tt em ber belekerül a nyugati kultu- , 
rába, annak  félszegségéit észreveszi és kigúnyolja.
. Az útleírások m ár régen századokkal előbb ked­
veltek voltak és lassanként e műfaj elposványo­
sodott. Űj irányt vitt be a költészetbe a 18-ik 
században az angol Defoe Dániel regényével 
Robinson Crusoé élettörténetével, amely új terme-
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szetes világot tárt fel az em berek elé, szem ­
ben a nyugati világ társadalm i kötelékektől aka­
dályozott, lekötött életével. Mindenfelé elterjedtek 
a R obinzonádok és lassanként a gyönyörködtetés 
mellett a didakszis is m egszólal bennük, amely 
az egyes társadalm i szokások ellen küzd. Ez új 
iránynak m egalapítója M ontesquieu, aki az 
1721-ben m egjelent „Perzsa levelek" cím ű m u n ­
kájában m egtám adja a F ranciaországban diva­
tozó szokásokat és intézm ényeket. H atása nagy 
volt egész E urópára és nálunk először Bessenyei­
nél jelenik meg, aki a „die Am erikaner" című 
m unkájában, melyet Kazinczy F. fordított le. 
„Az amerikai Podotz és Kazimir" cím en 1776-ban, 
ily eszm éket és célzatot szolgál. Hogy Gvadányi 
az e nem ű m unkákat ism erte, bizonyítja a nó ­
táriushoz írt előszava, ahol egész csom ó ilyen- 
nem ű könyvet sorol fel, többek között „Don 
Quijote“-ét is. K ülönben e műfaj világirodalmi 
jelentőségét és fontosabb term ékeit Beöthy Zsolt 
tárgyalja a „Magyar néprajzi elbeszélés" Il-ik 
kötetében. Ugyan ő hasonlítja össze Gvadányi 
m unkájá t M ontesquieu P erzsa leveleivel a Gva­
dányi album ban.
Gvadányi tehát főleg francia hatás alatt 
választja az utazó regényform át, hisz a nótárius 
a  m aga falusi, régi szokásaival ép oly idegen 
Pestnek ném etes m űveltségű lakosai között, m int 
M ontesquien két perzsája Párisban.
A Falusi nótárius első része 1790-ben jelent 
meg, c ím e : „Egy Falusi N ótáriusnak Budai Uta­
zása, mellyet Ö nnön Maga Abban Esett viszon­
tagságaival együtt Az Elaludt Vérű Magyar Szívek 
Felserkentésére És M ulatságára E Versekbe Fog­
lalt". A m unka m ár előbb elkészült, m ert az 
- Ajánló Levelet m ég 788-ban m egírta. Jeligéje: 
„Mordet u t sanet keserű, de egészséges". Elöl­
já ró  Beszédet csatol hozzá, am elyben elm ondja, 
hogy egy régi jó barátja  küldte el neki, hogy 
m ondja m eg róla ítéletét. Ez term észetesen csak, 
hogy úgy m ondjuk költői fogás, m ert ő m aga 
írta a m üvet és csak azért adja a nótárius szá­
jába, hogy annál term észetesebb legyen. Az 
élőbeszédben azután m egokolja célját és előadás 
m ódját. Mint tükröt adja a gavalléroknak és a 
dám áknak. Reméli, hogy kedvesen fogják venni 
ez ajándékot, m ert ebben tetőtől-talpig megfog­
ják  m agukat látni. Megokolja, hogy m iért ily 
versm értékben ír t ;  azért, „m ert a négysoros 
versekkel való m unka fontosságot, érett nehéz­
séget és m éltóságot foglal m agában". Szerinte a 
négy sorok brilliántok a versekben.
A m unka m aga tizenhárom  részre oszlik; 
m agában foglalja a nótáriusnak  B udára tett útját, 
B udán viselt dolgait és visszautazását falujába. 
Az énekek elején rövid tartalom  van.
A tartalm at a  legfőbb vonásokban fogom 
adni, mivel m indenki előtt ism eretes.
A nagy peleskei nótárius elhatározza, hogy 
B udára fog m enni, mivel sokat hallott és olvasott 
annak  fényéről és mivel a törvényeket ott adják 
ki, itt tanulm ányozni akarja  a táblák systém áját 
és m ajd  a községet a szerint fogja igazgatni. 
Zsufa fakó’ lovára felrakja a szükséges dolgokat 
és m iután elbúcsúzott családjától és falujától, 
lóháton elindúl. Nagykárolyban egy ism erősénél 
jól megebédelt, ezután Piricsén egy kollegájához 
szállt estére. D ebrecenben egy szűcsnél aludt a 
Csapó-utcában, lovát a pince gádorába kötötte. 
Azután a sivatag H ortobágynak vette útját, itt 
előbb egy juhász  vendégeli meg, Ettől eltávozva, 
kilenc bika üldözőbe veszi és m ár-m ár utói éri, 
m ikor egy erős juhász  két bojtárral a  bikák elé 
áll és kutyáival elűzi őket. A halálra rém ült 
nótáriust azután m ézzel kevert pálinkával, amelybe 
borsot, gyöm bért is rakott, itatta, am itől azután 
egészen jobban  lett. Nagy hálálkodás között 
búcsúzik el a nótárius a juhásztól.
A következő éjszakát Füreden töltötte és 
itt a helység házába szállt. Itt azonban három  
vasas ném ettel találkozik, akik ütlegelni kezdik, 
m ert kom iszárusnak nézik. A falu gazdája m enti 
meg azzal, hogy a szom széd falu kántorának 
m ondja. Erre a ném etek nem  bántják, hanem  
dalolni kényszerítik, m ire ö kénytelenségből egyik 
énekbe kezd, am i nagyon m egtetszik. Reggel 
tovább megy és a pusztán  szalonnát süt, azután 
pedig aludni dől le. Csakham ar besötétedett és 
ö egy dom bra megy fel, hogy a csillagokat jo b ­
ban lássa és tájékozódhasson. Esni kezd az eső 
is, ő pedig sem m it sem  látva beleesik a Csörsz ár­
kába, miről azt hiszi, hogy a Tisza és várja, 
hogy m ikor fúlad m ár meg. N ehezen kiszabadul 
azu tán  az árokból és végre egy csikósra talál, 
aki jól tarto tta berbéccsel, ő pedig borral kínálta 
m eg s ezután elindúl Jászberény felé
Itt egy régi iskolatársánál száll meg, nagy 
lakom át csapnak, felemlegetik a régi diák életet. 
Gödöllőn keresztül m ásnap Czinkotára érkezett, 
innen  rövid idő alatt beért Pestre és a  D unán 
vert hídon átm ent Budára. Itt találkozott egy 
kancellistával, akinek ő régén praeceptora volt. 
Ez m eghívja rnagához a lakására, amely egy gaz­
dag serfözőnél van.
Itt kezdődik a tulajdonképeni fontos rész. 
M ásnap kim ent a D una partjára. Leírja Buda 
kinézését, mely az egész negyedik éneket elfoglalja.
A következő napokon sétaközben m egakarja 
ism erni a m agyar öltözetet, de egészen m ást lát. 
Az ötödik énekben a  régi m agyar ru h á t írja  le.
A kancellísta elvezeti az ország házába, ahol 
-'elkeseredetten látja a nem zeti viseletből és nyelv­
ből kivetkőzött m agyarokat. Este a kom édiába 
megy, de itt m ég rosszabb dolgokat lát, azért 
elhatározza, hogy ezekből csúfot üz.
Most azu tán  leírja az egyes öltözeteket.
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Előbb találkozik egy deli ifjúval, akinek m askara 
köntösét igen m egcsodálta. A különböző vise- 
letek leírásával külön fogok foglalkozni.
Azt hiszi róla, hogy kötélen szokott ugrálni 
a theatrum ban, kiderül, hogy tulajdonképen 
m agyar gróf. A nó tárius nem  . ijed meg, hanem  
bá tran  kim ondja, hogy ha tovább is ilyen ru h á ­
ban  fog járn i, B écsben becsukják a bolondok 
házába és így s z ó l:
„Hazánkban nemzete volt mindég tündöklő,
Híre, neve fénylett, mint fénylett gyémánt k ő ;
Légyen nagyságod is eleit követő,
Azt ha nem cselekszi,.üsse meg a mennykö“.
E szavakkal hagyja ott.
Jö tt egy m ásik ifjú, m ég cifrábban öltözve. 
Ezt meg m olnárnak  nézi, mivel oly színben  já rt 
és fehér kalapot viselt. A fiatal ú r nagyon fel- 
indúlt, m ert vicispán fia. Mikor a nótárius ezt 
m egtudja, azt feleli, hogy m aholnap kötözni kell.
A Császárfürdő tájékán  ism ét találkozott egy 
. különös öltözetű úrral, aki franciául köszönti e 
szavakkal: bon  jou r. A nótárius azt hiszi, hogy 
m eg akarja szúrni, m ire azt feleli, hogy m ajd 
feltaszítja, hogy földet túr. Ettől pedig azt kérdi, 
hogy tán  posta legény, m ert korbács van kezé­
ben. Az ifú nem  más, m int a híres Törő Pál 
unokája. Mikor ezt m egtudja a nótárius, azt 
m ondja, hogy nem  volna kár hom lokára sütni 
a  bolond szót. Az ifjú nagy szégyenkezéssel 
távozik el.
Ism ét m ásik ifjúval találkozik, akinek nagy 
köpenyeg vállán, pedig alatta (huszártiszti) m agyar 
ruha  van. Kéri, hogy ne hord jon  ilyen ru h ad ara ­
bot, am it m eg is ígér.
Majd egy hadi tiszt jö n  vele szem ben, aki 
régi barátja, de ez is új m ódisan öltözködik. 
A nótárius kérésére ez is megfogadja, hogy 
ezután m agyar ruhát hord.
Másnap egy ráctem etésen vesz részt, azután 
pedig egy álarcos bálba megy. Leírja és kigú­
nyolja a táncukat. Egy ifjú behívja az oldal­
szobába, ahol vacsorálni lehet. Itt jó ízü t eszik 
am úgy falusiasán kés és villa nélkül, u tána 
osztrigát eszik, de rosszúl lett tőle, amitől csak á 
bor gyógyította ki. Az egész vacsora hat aranyba 
került, ami igen rosszúl esett a nó táriusnak  és 
felfogadta, hogy soha többet bálba nem  megy.
A következő napokban  a női viseletét gú­
nyolja ki. Leírja bőven a különböző női visele­
tét. Előbb egy szép növel találkozik, aki szebb, 
m in t a Venus tem plom a. A nótárius egész u d ­
variasan kérdi, hogy kicsoda, m ire azt feleli, 
hogy egy m agyar gróf felesége. A nótárius egész 
nyiltan m egm ondja, hogy operai énekesnőnek 
nézte, oly cifrán van  öltözve. A grófné jó t m úlat 
ezen és a nótárius m ásnap a huszárjától m eg­
tudja, hogy úrnője  elhatározta, hogy ezentúl
m agyar ruhában  jár. A nótárius nagyon felindúl 
ennek hallattára és ily szókra fakad:
„Én Istenem! adj több ilyen szívet,
Hazájához s annak köntöséhez hívet,
Engedd, ne érezzen idegen korcs nyívet.
És mást ne viseljen, hanem magyar mívet“.
Röviddel ezután egy másik növel találkozik, 
akit görögnének nézett, m ert két iszákja vagyon, 
melybe m indenfélét belerak. Arca is ki van 
festve. A nótárius m agát m eghajtva kérdi, hogy 
kicsoda. A nő azt feleli, hogy m agyar bárók 
utódja, külföldön nevelkedett és férje királyi 
kincstartó. A nótárius jól tudja, hogy ez előkelő 
család és kéri, hogy m agyar ruhát viseljen és 
köszönve eltávozik.
Ezután egy lim onádét árúló sátorba megy. 
Itt egy szép fiatal lányt lát meg, aki azonban 
nagyon cifrán volt öltözve és ölében kutyát 
tartott. A nótárius egész szelíden, szinte atyaian 
szól hozzá és kéri, hogy ezt a rú t szokást hagyja el:
„Higyje, ha magára magyar ruhát vészen,
Eszter királynéhoz hasonlóvá lészen,
Szerelem hagymáza elfogja egészen,
Sok gavallér szívét, nem egy beteg lészen“.
A lányka belátja ennek igazságát és m eg­
ígéri, hogy hazamegy és leveti e ruhá t és m a­
gyar viseletét fog hordani.
Miután így sikeresen beszélt a nótárius, ta ­
lálkozik a legkirívóbb öltözetű nővel, akihez 
egész felindúlással, m ajdnem  dúrván  szól. Ez a 
legdúrvább rész az egészben. E szavakkal fejezi 
be b eszéd ét:
„Jobb volna, hogyha ked olvasót csörgetne,
Vagy ülne guzsalyhoz és orsót pergetne,
Magyar öltözetén senki sem nevetne,
Nem világ cégpre, de példa lehetne*.
Ezek u tán  á  dolgát végezve hazamegy.
Eddig tart a tulajdonképeni budai tartóz­
kodás leírása. H irtelen háború üt ki. Csapatok 
vonúlnak le délfelé. A nótárius is hazafelé készül 
és eladja fakó lovát. Görög kereskedőkkel indúl 
hazafelé, m iután előbb érzékeny búcsút vett 
gazdájától a serfőzőtői és a kancellistától. Útköz­
ben m indenfelé folyik a toborzás, m ikor hazaér, 
m ár Sándor ffa is beállott katonának. A síró 
édes anyát vigasztalja, hogy ne sírjon, m ert még 
káplár is lesz a fiából, ö belőle pedig Pesten 
janitor. A falu nagy öröm m el fogadja és áldo­
m ást csapnak, a nótárius elm ondja, hogy a tö r­
vénykezés m esterségét kitanúlta. Később m eg­
tudják, hogy a janitorságból nem  lesz semmi, 
m ert m ár betöltötték. A nótárius e szavaival- 
fejeződik be a költem ény:
„Csak nótáriusság éltem reménysége,
Míg járúl falunak hozzám kegyessége,
Itten nagy Peleskén lesz életem vége,
Valamint most vagyon verseimnek vége*.
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A falusi nótárius budai u tazása két részre 
oszlik. Első rész a tulajdonképeni utazás, a 
m ásik a budai tartózkodás. E m egoszlás nem ­
csak a cselekm ény helyének változása folytán 
áll elő, hanem  a költő célja és e célnak m eg­
felelően a főhős jellem e következtében is. Az 
első rész  az akkor divatos útleírások közé ta r­
tozik, a m ásodik pedig Gvadánvi nem es eszm é­
jének  a nem zeti eszm e hirdetésének lesz kifeje­
zője. Term észetesen ez a mü egységének rová­
sára megy, azonban  m ind a hét résznek m a­
gában is van érdem e. Külön kell foglalkozni 
m agával az ú tazással és külön a, budai tettekkel.
Az első rész tehát útazás. egyszerű m agyar 
nem esnek B udára lóháton tett útja. E leírásban 
azonban  nem  az átutazott vidék táru l fel előt­
tünk, hánem  a hősnek többé-kevésbbé érdekes, 
komikus kalandja. Az előadás mód, bár m űvé­
szivé nem  lesz, de azért m indvégig m ulattató. 
A főhős, a m aga egyszerűségével és sokszor 
naivságával mindig leköti figyelmünket. Minden 
tettét elhisszük.
E rövid Utazás keretében sikerült Gvadányi- 
nak  egy 18. századbeli nem est a m aga egyszerű 
valójában feltüntetni, aki a ipaga. szűk látóköré­
ben nézi a világot, aki hiányos^ és m ár csak 
jóform án a reminisc-enfiákból táplálkozó latinos 
műveltségével, Verböczy tripartitum ával megelé­
gedve éli át az életet. M egismerkedünk e nehány 
években a Magyar Alföld m ajd m inden tipikusabb 
alakjával; a bocskoros nem esén kívül, kit a 
nótárius képvisel a Hortobágy fiaival, a gulyással, 
csikóssal, m uzsikus cigánnyal, csak egy hiányzik 
közülök, hogy a kép teljes legyen: a betyár. 
Látjuk a m agyar jobbágy egyik legnagyobb csa­
pását a katona fogdosást. Ezek m ind közvetlenül 
táru lnak  fel előttünk. ■ *>
A nótárius t íp u s a , a  falusi nem esnek. Gva- 
dányi szerette, kereste ezek társaságát, de az ö 
világlátott tapasztalata m eglátta bennük a kom i­
kus vonásokat és' feltüntette. A kom ikum  annál 
hatásosabb, m ert nem  közvetve beszéli el Gva- 
-dánvi, hanem  m aga a nótárius m ondja, m int az 
ő szem ében term észetes dolgot.
A nótáriust az utazás alatt jellem zi a saját 
magával való elteltség és önbizalom , amely 
azonban az első veszélyre összeomlik, hogy 
annál kom ikusadban tűnjék fel a hős. Szinte 
azt gondolhatjuk, hogy Gvadánvi ez útleírásban 
a  falusi jám borságot akarta kigúnyolni, hogy 
azután  e kigúnyolt, de tősgyökeres m agyar le­
gyen ostorozója a budai nem zetietlen m agya­
roknak. .
A nótárius . legjellemzőbb tulajdonsága az 
okoskodás ; u tazásában m űveltségének fitogtatása; 
Budán is mindig okoskodik, de itt nem es célja 
van. Elm élkedésében és végrendeletében is ez 
' az uralkodó vonás. Okoskodása ez első részben
kom ikus, Budán a nem zeti eszm e m egnem esíti, 
az elm élkedésekben a vallásos és hazafias gon­
dolat összeolvad.
Legközvetlenebb kétségkívül az első rész. 
Mily kom ikus pl. m ikor a pusztán  eltéved és 
mivel régen asztronóm iát tanúit:
..Azért egy halomra lovammal felálltam,
Kalapom szarvából én tubust csináltam,
A fenn nevezteket azon át vizsgáltam 
S ily consequenciát azokról formáltam11.
Vagy pl. m ikor a juhásznak  így köszöni 
m eg az életm entést
„Drága juhász bácsi! én Hippokratesem !
Te nagy bölcsességű kedves Socratesem !
Én vitéz Héctorom ! vitéz Uüxesem !
Engemet vezérlő hív Ganimedesem!"
Komikus alak a veszedelem ben is. így m i­
kor a  bikák m egkergetik; m ár szinte végveszély­
ben  forog, de mihelyt m egszabadul, rögtön el­
kezd okoskodni, ami éles ellentét az előbbi 
kétségbeesésével:
,,De van az ebeknek nagy phantasiája.
Esmérik micsodás az ember formája :
Ha embernek van a vaddal csatája
Nem engedik, vadnak hogy legyen prédája11.
E komikus színezet m egm arad akkor is, 
am ikor m ár Budán van. Ilyen, m ikor elbeszéli, 
hogy m int vacsoráit egy bálban. Mily term észe­
tesnek veszi ö, pedig m ennyi kom ikum  van 
benne, am ikor előkelő vendéglőben kés és villa 
nélkül eszik.
..Vagdalt étel volt ez s vala foghagymával.
Nem kellett ehez kés, etlém azt kalánnyal“ .
,,A kappanhoz ugyan magyarosan láttam,
Egészen megettem, csak a nyakát hagytam,
A madárkát évén csak újaim nyaltam,
Azért mint kappanyon ezen úgy nem kaptam11,
Ez eleitől kezdődő kom ikusságának tu lajdo­
níthatjuk, hogy am ikor a m agyar ruházat ér­
dekében beszél, akkor is, bár nem es és tiszta 
szándéka becsülést érdem el, m indig van benne 
valam i kom ikus színezet.
A nótárius mellett a tipus alakok egész 
csoportja szerepel. Előttünk van a puszta egy­
szerű és egyenes jellem ű népe, aki az ism eret­
len felebarátján  szívesen segít, nem  azért, hogy 
hálára  kötelezze, hanem  m ert ez így illik. Látjuk 
egyszerű életm ódjában elégedetten; látjuk egy­
szerű szállását.' Látjuk, hogy mit és m int főznek. 
Látjuk, hogy m ennyire siet veszélyben forgó 
em bertársán segíteni és mily szeretettel ápolja, 
a halált pedig szerényen elhárítja
„Ember az embernek látván veszedelmét 
Tartozik sietve adni segedelmét;
Felebarátjának nem érzi szerelmét,
Sőt nem is keresztyén, nem nyújtván védelmét.
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Azért is tartoztam segítségül lenni,
Mint felebarátod mentségedre m enni;
Te hat kuvaszomnak köszönetét tenni.
Tartozol: nem hagyták életed elvenni“.
A nótárius v isszaútaztában ism ét alkalma 
nyílik Gvadánvinak egyes nép szokások leírására 
és pedig ahhoz, am ihez leginkább értett, a ka­
tonai élet festéséhez. Folyik a sorozás m inden­
felé. A gúnyt azért néha itt is m egereszti; így 
pl. m ikor a soha háborút nem  látott, de azért 
hozzá érteni akaró polgárt gúnyolja:
„Egész nap hallottam csak projectumokat, 
Belgrádot megvenni, hogy kell, plámumokat,
Itt Budán törökkel sok töltött halmokat,
Nevettem e téntás vitéz bolondokat.
Sok közűlök megjött már Jeruzsálemből,
Az Űr koporsóját a török kezéből 
K ivette; de láttam a Jordán vizéből 
Sokat ivott, részeg: tetszett beszédjéből11.
Vagy pedig inikor a nótárius büszkén em ­
legeti, hogy mi lesz m ajd az ö Sándor fiából, 
ha nagy tetteket hajt végre :
Alkalmat vesz m agának Gvadányi a m agyar 
huszár dicséretére is:
„A mezőkben hol itt, hol amott a huszár 
Nyargalván úgy tett, vett, hogy száll sólyom madár; 
Kócsagtollas tisztje úgy ment mint egy páva jár,
Ha ezek töröktől vesznének, lenne kár‘\,
Ami az eszthétikpi értéket illeti, ezt, mint 
Gvadányi m inden m üvénél, kevésnek m ond­
hatjuk. Ő kellemes előadó, adom ázó, figyelmün- 
> két leköti, de költőivé ritkán lesz. Ideálizálni 
nem  tud, elm ond m indent úgy, amint. Egyes le­
írásai azonban elevenségükkel és hűségükkel 
elég sikerültnek m ondhatók. így pl. a m ásodik 
énekben a vihar - leírása elég szemléletes
„Villámlott szüntelen, hullott a sok mennvkő
Ki tüzes, ki olyan nagy, mint egy kasza fenkő.
Más szag nem érezétt, hanem csupa kénkő,
Ki itt nem félt volna, lett volna szíve kő.
Fekete főlyhőkkel borítva volt az ég,
Zápor esett, a közt mint dió olyan, nagy jég®;.
Másik szinte elég hű leírás a kilencedik 
énekben van, ahol a nótárius fakó lovát írja le.
Elég eleven a toborzás leírása is ; a fiatal 
katonák jő  kedve. Érdekes, hogy Üt egy versszak 
úgy hangzik, m intha valam i katona dal volna 
b eszöve:
,,Akármely anyának katonává légyen
A fia, már véli: mészárszékre mégyen.
Sír, eped utána, nem tudja, mit tégyen?
Nem lehet, hogy szívén erőszakot végyen“ .
Az előadás elevenségét és érdekességét 
tekintve kétségtelenül az útleírás, szóval ez első 
rész a legsikerültebb a Falusi nótáriusban. A 
budai tettek m ár m ás szem pontból érdem elnék 
figyelmet.
(Vége következik.)
T É L I  L E V É L  
Á llj szembe vélem
Szemed szemembe dalolva nézzen s benne 
Hótiszta s enyhe téli kedv ragyogjon.
M ondj pár szót,
'Régit, jehéret és nevess,
Kezedben csengő csókkal párzó 
Pár korcsolyád löbáld 
Szelíd türelmetlenséggel, sietve.
Még várj, édes, ne ‘menj. H add sütkérezzem 
, Szemed fényénél: téli napsütésbe’.
M ost téli lelkem tiszta s hófehér 
S  úgy mélyed el ra jt’ bársonyos szavad,
M in t kis cipellők apró roppanása,
H a lágyan illet harmatos h a v a t.. .
— Úgy, könnyedén fordulj most,
M enj — szervusz — ragyogva, vissfa ne nézve !
. . .M i kék s kemény sok kurta kémény árnya 1 
Fehértetős sok régi sárga házon,
M i néma ja jja l állnak bús, iar ágak
S  m int tőrök, oly meredten
'A z  ég fagyottkék, bénult s hideg húsába. . :
S  most csendbe mondom .; M i kelten.
Te meg ne halld, csak menj. De lenn a jégen 
M ajd  gondolj rá kicsit, hogy fázom.
Havas Gyula.
N O T T U R N O .
A  hold, a halk leányzó, tűnődve jár az égen 
Gyémánttal párzott úton, aranyrózsák között,
Ezastvizü kannávak már mindent megöntözött,
M elyet merengve himbál zafirerü kezében.
M ost halkan hazahullok: ma koldus, király holnap, 
Hol sorfalat ragyognak a lámpa-katonák,
És száll a Vágy dalolva sok fehér házon át 
Hol sóhafos szobákban szüzlányok illatoznak
É s csipkefüggöny csillan az ablakok homályán. . .
Ó, hány hótest piheg most álmatlan nyoszolyáján 
És érlelő, szent csókot hány szomjas (íjk k í v á n ! . , :
. .  .S im úl-e hozzám egyszer egy hamvas, tiszta lányka  
Ö, meddig ád szerelmet az ucca röpke lánya 
S  a Hold, e nincs-leányzó, ez égi, légi lány ? . . .
Havas Gyula.
„Sándort is a "török egy vitéz embernek 
Egyszer megismervén, majd hívja Scendernek; 
Vagy nagy peleskei vitéz Scender bégnek. 
Meglásd, mely híre lesz az Avasba ennek 
Ha Havasalföldjét, Moldovai, Bulgáriát,
Elnyeű Szerbiát és egész Boszniát,
Ha meghódoltatja tágas Romániát 
Moreát, Gandiát, Ciprust, Dalmáciát;
Európából ha kimégyen előle 
A tö rök : mit gondolsz akkor te felőle ?
A király ezekért mit tészen belőle ? 
Unterlaidinántságot tán nyerhet ő öle".
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Oldh Gábor.
Ahogy régi kedvese képét idézi m agában, 
ahogy egy rég ízlelt íznek az ízére igyekszik 
em lékezni az em ber: úgy próbálom  m ost elő­
varázsolni s emlékezetem  alapján papírra vetni 
Oláh Gábor írói képét. Rég olvastam  írását. Most 
sem  kerítem  elő a könyveit. Csak azokat a régi 
benyom ásokat hívom  életre, amelyek róla em lé­
kezetem be vésődtek, ezekből próbálok elnagyolt, 
felületes képet szőni róla, — kontárképet az írói 
arckép élesszem ü, biztoskezü m űvészéről.
A kép egy zavaros és tragikus pályát ábrázol.
Oláh Gábor élete végig egy nyugtalan keres­
gélés. Hol itt, hol ott bukkan fel, hol ebbe, 
hol abba kezd, hol ezen, hol azon a m ódon. 
Minden m űfajban m egpróbálkozik. ír  nyelvészeti 
értekezést, ír kisebb-nagyobb írói tanulm ányokat, 
m űfordítást, útirajzot, novellát, drám át, költői el­
beszélést, verses regényt, lyrai költem ényeket. A 
túlerőltetés lázával, bu ja  term ékenységgel dolgo­
zott. P ár évvel ezelőtt m ég hozzátartozott a m a­
gyar őszhöz, hogy megjelenik néhány könyve. 
Érző, gondolkozó és cselekvő em berből író lénnyé, 
szinte írógéppé fokozta le m a g á t: az írásai szá­
m ára és az írá sa ib an . érez és gondolkodik, m in­
den cselekvése, egész élete az írás. Évente 
többször term ett, m int kövér keleti földek.
Ebben az állandó, pihenéstelen m unkában, 
mely nála robottá fajult, nem  volt rá  ideje és 
nyugalm a, hogy megtalálja, megértse, vagy pedig 
kialakítsa m agát. Csak találgatta, de nem  találta 
m eg m agát soha. A népies m agyarosság anya­
te jén  nő  fel (nála ez anvatej, nem  ham isított tej). 
Tájszavakban gazdag, tősgyökeres m agyarságú, 
töm ör és fordulatos nyelve eleinte az A ranyéra 
emlékeztet. Földszagű és plasztikus a nyelve. 
Aztán finom an cizellálni kezdi az ő kem ény-, 
vágású, nyerses nyelvét és színek gazdagságával 
hímezi. A „Költem ények" és a „Sám son" m ár a 
Vörösmarty pazar és pathetikus pom pájában csil­
log. Metaforák kápráztató és fárasztó özöne bo­
rítja el ezentúl az írásait. A képzeteknek szinta 
kifogvhatatlansága jellemzi. Oly szaporán ontja  e 
m etaforáit, hogy olykor időnk sincs az utána- 
képzelésref így betekinthetetlen, zavaros és dús 
chaosz áll elő rendezett és szem lélhető kép helyett. 
Aranyt s Vörösm artyt azonban nem  azért emlí­
tettük, hogy hatást, hanem  hogy hasonlóságot 
jelöljünk. Úgy állt Oláh ez időben előttünk, mint 
.egy kiforrott, a m aga útjain és a m aga lábán járó  
em ber. A népiesség un t és együgyű laposságain 
túlfej iö d ö tt; forró érzések, erős érzékiség és 
m odernebb, m űvészibb technika nyom ult a ver­
seibe. De az akkoriban induló új iránytól ide­
genkedett, am int ezt Bodor Aladár erdélyi ú t­
leveleiből tudjuk. S ekkor jö tt a katasztrófa. 
„Paraszt zsályaként aludt el S bús krizantém ­
fürttel é b re d t.. ."  Oláh Párisban  já r  s átpárto 
Adyékhoz. Megkapja öt az Ady fantaszta szerte­
lensége, különös, beteg és túlíinom ult érzésvilága. 
És vergődve küzd, kapálózik e hatás ellen és 
letagadja százszor —  m indhiába: ír az Ady 
m odorában, az Ady tém áiról és ócsárolja, szidja 
a m agyarságot, meg M aradandóság V árosának 
sivár hom okját. Egyéniségének term észetes m a­
gából fejlődése m egakadt; zűrzavaros forrongást 
látunk az utolsó könyveiben; csodás képei, sorai 
vannak, de nincsenek egész és egészséges versei. 
Valami új form át is p róbál: rohanó dallamú, 
ritm ikus prózát ír dagályos és fantaszta stílusban. 
Még feltűnőbbé lesz ekkoriban az az említett leg- 
kibélvegzőbb tulajdonsága, hogy óriási képzet­
kincs van a birtokában, rendkívüli, páratlan kép­
zelettel rendelkezik. De az óriási képzethalm az 
úrrá  lesz felette ; m intha nem  egészséges, eleven 
érzések Íratnák vele a verseit, hanem  kavargó 
és fékezetlenül kapcsolódó képzeteinek alakulását 
foglalná szavakba. Rendkívül jellem ző m unkája  
e szem pontból utolsó m üve: a „Viola elbukott". 
E költői elbeszélés tartalm a az, hogy egy fiatal 
leány, akit m egejtője cserben hagyott, vízbe öli 
m agát. De ez a m ese csak keret, ami egyáltalán 
nem  lényeges e m ű b en ; Viola története nem  
érdekel, Viola nem  jellem zett, élő em ber, csak 
egy név, az ő története nem  sokkal fontosabb, 
m inthogy a  nap az égen já r  és a folyóba b u k ik ; 
ép olyan dekoratív ornam ente és nem  oszlopa 
ez a m űnek, m int egy term észeti jelenség le írása: 
az egész költemény képeknek és színeknek álom ­
szerűén buja, rendszertelen és dús szövedéke. 
Túltengő, m értéktelen képzete nagyszerű kincsek­
kel árasztotta  el az Oláh költészetét, de ez is 
bom lasztotta fel harm onikus kiképzödése előtt.
írói pályája nagy és teljesítetlen ígéretek 
sora. Más írók fejlődése abban áll, hogy szép 
lassan beváltják a hozzájuk fűződő rem ényeket. 
Oláh fejlődése abban nyilvánult, hogy —  egyre 
nagyobbakat ígért. Egyre nagyobbakat és egyre 
mást. Minden téren m egsejtette, mit tudna  (leg­
gyöngébb írásaiban is ott a nyom a tagadhatat­
lanul erős tehetségének), de a m egvalósítás elől 
m indig m ás térre  csapott át. Olykor úgy látszott, 
hogy uj tartalm akat s form ákat hoz (így is van 
fölism erhető jellege az írásainak) —  de a m eg­
valósítás m indig elm aradt. Talán ereje, ta lán  
nyugalm a és ideje nem  volt a teljes és békés 
kifejlődéshez, ta lán  az volt a baj. hogy Oláh 
óriási átalakuláson m ent át. Prim itív paraszt talaj­
ból emelkedik m agasra — egy egész m ás régióba, 
így elveszti lába alól a talajt és az új m ódba 
szörnyű erőfeszítéssel is csak alig tud  elhelyez­
kedni. Másutt volt a gyökere, m int a koronája.
Innen  van az ő egyéniségének felemás, m aga 
előtt is bizonytalan volta, zavara és tragikum a.
K—s A—r.
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ŐSZ.
—- H. H. Ulrich. —
Barna szérűn, tömött szérűn 
Aranykalász fakul, bágyad, —
Jön az ősz az erdőszélrül,
Borzongva ül indatüzre — índalüzre.
Fátyolt uon a bús vidékre ;
Fáradt fénye fájón rezdül —
Ködasszonyok fázva, félve
Fehér leplet, őszi leplet mosnak — mosnak.
Péterffy László.
S Z E R E N Á D *
— Paul Verlaine. —
Halld, kedves, száll feléd dalom, 
M ely tompa s beteg,
M in t sírjából a bús halott,
Úgy énekelek.
N yisd  meg füled és lelkedet, 
Peng a mandolin
Érted, érted lett a dalom 
Gyötrelem és kin.
Énekelem : szemed arany 
É s szemed onyx,
Kebled Lethe, dús hajad a 
Búsan folyó Styx.
Halld, kedves, száll feléd dalom, 
M ely íompa s beteg,
M in t sírjából a bús halott,
Úgy énekelek.
Énekelem puha tested 
B uja  illatát.
Elém idéz álomtalan 
Sok, sok éjszakát
Énekelem : ajkad piros,
Csókos angyalom,
Martirtövissel vérezted 
Fehér homlokom.
N yisd  meg füled és lelkedet,
Peng a mandolin.
Érted, érted lett a dalom 
Gyötrelem és kín .
Péterffy László.
S A P P H O *
— Jean Lorrain, —
Te nagy, te szép, te könnyes 'szenvedő,
A  búsak anyja, k it a líra hív 
Örök rabúl, te fájó csupa-szív 
Szerelmed, jaj, szerelmed temető.
Azúrszemedből olvasom bajod,
Amelyre gyógyfű nem termett soha —
É s az istenek gőgös, szigora
N em  törte ráncba márvány homlokod.
Szép tested, m in t egy nagy fehér madár 
örvénybe hull, mely áldozatra vár —
É s Leucas örök hajnalra kél.
Holttested nagy, hervadt virágszirom.
Csodás halálodé óh, értem, tudom :
A  test elmúlik, de a lélek él.
Péterffy László.
* A „Debreceni Casinö“ pályázatán 6 aranyat nyert 
műfordítás.
Hírek.
Március 15. A „M agyar Irodalm i Önképző T ár­
saság41 ebben az évben is k ita rtó  lelkesedéssel ren­
dezte és ü lte meg m árcius 15-ét. Éz a lelkesedés á t­
csapo tt az ős kollégium falán s szép számú közön­
séget vonzott. Már a kora délutáni órákban nagy 
töm eg lep te  el a kollégium udvarát. Csakham ar a kör­
folyosók is m egteltek az érdeklődők százaival. Mind 
eljö ttek , akik remélni, lelkesedni, ünnepelni, tenni 
ak artak  tanulni, sok, sok öreg, akik beb izonyíto tták  
megjelenésükkel, hogy szivük még fia ta l s rácáfol­
ta k  a rra  a m indinkább szélesebb körben elterjedő 
hiedelem re, hogy m árcius 15. csak az ifjak ünnepe.
M aga az ünnepély három  részre oszlott. A 
Petőfi-szobornál énekelt a Petőfi-dalkör, szépen, 
lelkesedve és lelkesítve. K ovács Elemér, a M. I. 
Ö. T. elnöke em lékbeszédet ta r to tt ,  széles pers­
p ek tív á já t, rendezett agyra vallót. U tán a  Dankó 
Sándor h ittanhallgató  szavalta  el a „N em zeti 
D al“-t, mély átérzéssel és ru tinnal. M iután 
dr. H ódy Béla. a Petőfi-dalkör ti tk á ra  meg­
koszorúzta a Petőfi szobrot, fe lh a n g z o tt: „ Őse­
ink em léke11, m elyet a Petőfi-dalkör énekelt el. 
Ezzel az ünnepély első ak tusa  véget é rt.
Az ünnepély m ásodik részét, m elynek szín­
helye a kollégium u d vara  volt, a Főiskolai K án­
tu s  veze tte  be a H im nusz eléneklésével. E zu tán  
D ancsházy Sándor m ondott emlékbeszédet. Be­
széde tú ln ő tt a lokális kereteken. D icséretére 
csak annyit hozunk fel, hogy sikerült egy pil­
lan a tra  szívünkbe lopni a „N agy napok11 képét. 
Gönczy Sándor, h ittanhallgató  Á brányi egy al­
kalm i ó d á já t ad ta  elő. A tehetséges és szorgalmas 
ifjú szereplése m egszilárd íto tta feltevésünket, 
hogy nem sokára egyik legjobb szavalónkká 
válik. A K án tus „T a lp ra  m agyar” éneke fe­
jezte  be az ünnepély m ásodik ak tusát.
A .városháza, jobban m ondva az „Első 
T akarékpénztár” új pa lo tá ja  elő tt énekszám ok­
kal a K ossuth-dalkör szolgált. Az ünnepély 
harm adik  részének kiemelkedő pon tja i vo ltak  : 
Gulyás Im rének, a „Jogászélet” felelős szerkesz­
tőjének, emlékbeszéde. A világos berendezésű, 
mégis töm ör beszéd Gulyás előadó m űvészeté­
vel párosulva, a közönségre nagy h a tá s t gya­
korolt. A harm adik  résznek igazán kiemelkedő 
m ozzanata Németh K árolynak, a M. I. Ö. T. 
jegyzőjének, alkalm i szavalata volt. F renetikus 
tetszés kísérte szavalatát. A tetszészaj nem 
akart véget érni. Ism ételnie kellett. Az ünne­
pély ezzel a sikerült akkorddal véget ért.
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A „M agyar Irodalm i Önképző T ársu la t"  nemes az em berszeretet diktál, szüksége van  lelkes hívekre,
■ buzgalm át és pára tlan  áldozatkészségét te h á t nem b á to r katonákra. Ez első sorban az ifjúságnak szól,
v á r t siker koronázta. A hangulat mindvégig teljes hisz még elő tte van  a hosszú élet s tőle függ ,'hogy
m arad t s nem zav arta  meg más, csak az a kissé le- ezt az életet ezren áldják, vagy m int érték telen t,
hangoló körülm ény, hogy az akadém iai hallgatók- megvessék. R a jta  tehát, a zászló kibontva, csopor-
nak  csak kis részét lá ttu k  az ünneplők sorában. E zt tosuljon alá az ifjúság, cél ; a szenvedők könnyé­
nem hagyhatjuk  szó nélkül. Midőn idegenek, akiket nek letörlése, eredm ény : fehér lelkiism eret, nemes,
igazán nem vezet más a kollégiumba, m int az ta rta lm as, sokaktól á ldo tt élet.
érzés közössége és az eszme szentsége, m elyért mind- j u iow j eng a m . Ö. I. T. elnöke m egváltozott
nyáján  harcolunk, százával tódulnak  emelni ünne- körülm ényei m ia tt m egvált állásától. A társaság
pelyunk fényét, akkor véreink, az alm a m ater „ . . . , , ,  , . , . , , x „ . °
fiai távolm aradásukkal tün te tnek . Csupán rá juk  ° szinte  sa jn á la tta l v e tle  tudom ásul távozását. Szim-
hullhat a kő. A vezetőség, élén Kolozsváry K iss  patikus alakja, erélyes és mégis kedves egyénisége
Lászlóval, ín indent m egtett, hogy a töm örítés nehéz közkedvelt volt. Az ifjúság osztatlan bizalm a em elte
m unkáját — legalább,m árcius 15-ére való tek in te tte l — díszes állására s most midőn távozik, az ifjúság osz-
sikcrrcl végezhesse. Fáradságuk nem já r t  a k íván t ta tlan  szcretete és nagyrabecsülése kíséri ú tjára .
eredm énnyel. H a mégis nem m indennapi siker . ..   ,
jegyében folyt le az ünnepély, nem az ifjúság egye- m eguiesedett elnöki székbe a 1 arsasag egyhangúlag
tem ének, hanem  annak a kis töredéknek lehet kő- K ovács Elem ér 3. éves joghallgatót em elte, aki
szönnv, am ely szembesz^llt a közöny m indent meg- Julow  m egkezdett m unká já t : az ifjúság szellemi
bom lasztó átkos hatalm ával. vezetését folytatni fogj-a.
^ ® .a^ sra, ” ^ b re e e n i  Patronázs-Egyesület44 1911. Kérelem G , Antal emlékének meflörökíté-
evi működéséről. E g y b ea lh to ttaes  k iad ja  Csiky Lajos, sére> Gergel A n ta lt megölte a szíve. Az a nagy szív,
a herencz Jozsef-rend lovagja, m int a Patronazs-E gye- me]y ()]y fo rró n  dobogott em bert boldogító na^y esz-
sulet í Kara. m ényekért, mely oly iájón vert a nyomor, az el-
Áldásos, m unkás ev eredm enyekent fekszik elot- hagyJ0ttság , az árva sors sápadt arcú hajó tö rö tté iért,
unk ez a jelen es. A m int végiglapozzuk onken- SeS iért ?jy fájón, m in t a lelkészárvák; h iva tása
teleim 1 jón a jk u n k ra : íme egy egyesület mely a ta r- részesei> a/ inS(g  ez elpecsételt á idozatai m ostoha
sad alom kiáltó sebeit nem hangos szavakkal hanem  sorsaért. Zászlót rag ad o tt kezébe, b e já rta  lánglelke
cselekedette e re tt hum anitással gyógyítja. Ez ma- fénycsóvájáva] az <?rszágot> szórta a szikrát, gyúj-
gyarazza meg az aranylag fiatal intézm énynek to t ta  a lelkeket olvaszf o tta a köpyörtelenség jég­
nem közönséges sikereit es roham os térj edeset. Azok, ké it hev íte tte  a szíveket na^  elhatáro* áJso\
akiknek szem ük van  m eglátni a társadalom  kiáltó paroxismusáig. É gett, tu d o tt gyújtani. Ú tjá t yirá-
ígazsagtalansagait, akiknek sziyukben fő-helyet fog- ^ okkal., szórtf  a fellelkesített közönség, de legtöbb
el az em berszeretet sietve foglaljak el helyüket virágoL ő szórt lelke íündéri világá£ól bero lkad t
a k ib o n to tt zászló a la tt. Ezek a zászlók pedig bal- lelkészi síro] m  d t á  á * könny{átyolos
zsam ot jelentenek a társadalom  sebesultjei szam ara jövőjére. Viiágerdő volt, lehe te tt pazar. A nagy lélek
A roham os fejlődés igazolasara legyen szabad ellángolt, a paradicsom  elhervadt. De az árvák  i t t
felhoznunk a kővetkező statisztikai adato t, m ely az m arad tak , szám uk k e ttővel szaporodott, azzal a
egyesület tag ja inak  le tsam at tü n te ti f e l : ■ kettővel> k iket úgy szerete tt, k iknek jövőjére, ha
- 1. T iszteleti tagok  29 sejtelm es aggódással gondolt, m egeredt szemének
2. T isztikar     15 gyöngyöző p a tak ja , hu llo tt ajkairól a  szeretet,
3. Intéző-bizottság . .   10 könyörület, irgalom szelíd perm etegje s fűzte az áldo-
4. V álasztm ányi tagok . . . .  . 137 zatos buzgóság adom ányainak koszorúját a —
5. A lapító tagok 30 m ások hom lokára. Fűzzünk e koszorúba egy drága
6. Rendes t a g o k ................................... . 40 virágot, a hálás emelékezés szelíd nefelejtsét. Te-
. ^ , r^ ó  t a g o k  40 gyünk egyik éjetcélja : a K álvineum  (lelkészárvák
8. Működő tagok . . . . . . . . . .  82 otthona) javáról nevéről nevezett ,,Gergely A ntal
9i Rendes- és m űködő tagok . . . .  3 alapítványi", ta k a rja  el e koszorú a sírt, ne lássák
10. Párto ló- és m űködő tagok . . .  3 árváink, hogy o tthonunk  ham vakon nyug sz ik ; ve-
11. Adom ányozó tagok  ..................  8 gyük le nevéről a \gyászkerete t, fonjunk bebért kö-
12. Ösztöndíj alap ítványtevő tag  . .   1_ rö tte  s az a lap ítványbán  ta rtsu k  fenn áldásthzoóan
Összesen 400 áldásos élete á ld o tt\ em lékezetét. Aki ism erte, aki
Az egyesület titk á ra  jelentésében rá m u ta t az valaha hallo tta , hogj\ ne te t t  volna koporsójára egy
okokra, am elyek legtöbb esetben bűnre vezetnek, szál virágot, annak értekét kérjük  abba a koszorúba,
Ezek között szerepel az elhagyato ttság  érzete, amely m elynek virágai m ennybe illatoznak. A kegyes ado-
a gyerm ek és fiatalkorú élzüllésének egyik legnagyobb m ányok „Gergely A ntal-a lap ítvány" jelzéssel alul-
indoka, azu tán  a szennyes, a ronygos ruha, vagy íro tthoz küldendők. Püspökladány, 1912 február 23.
éppen ruhátlanság, mely nagyban hozzájárúl ahhoz, A K álvineum  V égrehajtó-B jzottsága nevében : K iss
hogy a gyerm ek levetkezze emberi m éltóságának Ferenc elnök.
tu d a tá t s a b űn  karjába  vesse m agát. T ehát arra  „Árpád sirjának k u ta tása"  címen új könyv jelen t
kell törekednie az egyesületnek, „hogy lássák, érez- meg, m elyben a tá rgya lt helyek képeken is szemlék
zék a pártfogoltak , hogy van lélek, m ely gondol hetők ; egy té rra jz  és térkép i^ van hozzá csatolva,
rájuk , van szív, mely együttérez velők, van, aki fel- Ezen könyv úgy a fiatalságnak, m int felnőtteknek
ruházza a ru h á tlan t" . E zeket az eszméket legnagyobb igen tanulságos olvasm ány. M egrendelhető a szer­
részben m ár m egvalósíto tta az egyesület. K örül- zőnél B udapesten, a követkeiő  c ím e n : Honéczy
belől 93-ra tehető  azoknak a száma, akiket az egye- Aladár, I ., Kruspér-utca 5.
sülét pártfogásába vett. De hogy még szélesebb kör­
ben valósíthassa meg azokat az elveket, am elyeket v ~ ~~ ‘ ,
D eb recen  az. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla  I » l t —481. ).. , ’. . • _• • '. 7
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